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uer i-ecjil>:iaiiotsi la. m á s inteaisa sa-
tisfáccM.'11 lio- nuost.ra vk la ptiriodísiti-
La íuctitud tlf. ttóio pi ' r iótl ico, mies-
luuiiaklo laltor prüff'.:-,io'ii,al en tle-
leirsa y eíKiilteciiuio.uto del l ioí ior y el 
jg^stígio de E-spaña y do sus m á s res-
piabka Infitiit.u.ciO'ii.es, l abor en que. si 
|¿.-ÍJIICS un alto í n é pa ra a d q u i r i r 
(juevos bríos, luí, ine¡reci(lo J,a alta, rc-
coHijxaiíKi de l a a tenc ión de Su Ma-
• 0 ñ ol l ley. 
No asp i rában las a tanto. Xnesta'os 
lUiJlfllo* se conciv.taban a, .sentimos 
BáfcÉeritó» de nosol.ros inisinos. Pero 
,si a aigo OMibiié.seni.osi aspirado ¡il^u-
Ba vn, la l i iwirosísima y elevada dis-
liiiak'-u de que a lun a s,e nos liaee oh-
j.-to habría quedado i n á s al lá , lejos 
M líihiite aveutuu'ado de nniestrais as-
liiracioine'S. ¡E ra tan humilde, nnesta-a 
olra! 
Pccíinamos de iajustos para, con e! 
Iiropio pensamiento si oeuiltásemop 
qitt nada uanios que re procha ri i os, 
i!i m s horas de í n t i m a m e d i t a c i ó n 
$ <fUft Ja coucienifia, so alza ac-uiSado-
m o bouévola. Nu.estm de.l>er de pe-
MtíUia espa.ñolesi, católicosi y mo-
náríjiikas. h a b í a sido cump-lido en 
m.'ánt ooncepto comió Ja.- clrcui'is-
laflcias lo d é t e i m i n a i 011. X o nos } / -
lámws excedido n i t e n í a m o s motivos 
l-ara temer «1 liiaber afóto iv in i -os cu 
| santa eaiipViesa.. I lkdmds cu añilo 
liw fué pasible hacer, s u p e d i t á n d o l o 
ulo a niKíStni. amor a Dios y a nuies-
l» acatamiento al Rey. 
U «iniceridad que en l a . obra pusi-
i " * garaaiitizaba c l <lesM mantenido 
te«(lons.!igraiii.os al jreniódi.-.o, única 
v fxciii.'-ivaiueivto al poriinlico q.ue- se 
^ nfiw.ía. como .-"anpá.tica t r ibuna 
paa-á nuestras p l á l t o con ]„« que 
'Mw de lui.bilar de paz, de Pa t r i a y 
fc'Reiljigion; con los que. cu un diá lo-
P e^irilual ediiificajite y magn í f i co , 
m (,'C0,Il que idensan con nosotros 
en el eaigrandeciniLenito de E s p a ñ a im-
puiaaido por sni Rey y fundamentado 
en ila fe criisitiana. 
Pudimosi, ¿cóimo no, s i nada hay 
como iesta fuerza expresiva -de l a 
PttteoijSia para mover voluntades y ven-
cer orgullos y l ia lagar vanidades i m -
ftécaflies?; pudimos or ientar nuestros 
fines ¡•íi-ofesiionales vliacaa el campo de 
La pcdítlcxi "retritioiídíL», hacia el per-
sonaje cilásieo qua .da empleo® y con-
ceüe mercedes y exige, en cambio, no 
obsi.aiii.te )ia.gar con el dinero de todos, 
una atemeión Gonstante a sus escar-
ceos riidí culos por «1 cámpON de la 
oi'atoa'ia o a suis i n ú t i l e s movimientos 
a l frente de un cargo oficial . 
A eso Je l lamamos nosotros v i v i r del 
fa.vor, icón hipoiteca dfe l a piiopia aáíi-
e e n d a d . y peusannoB que el periodista 
d'eibe pi'Oíiuirar siiieniipie e/1, l i b r a r a su 
mi s ión de obstácftilos exteriores. 
L a simuJitaneildad en empleos de 
tan opuesta naturaleza, a ta a veces 
las nuaiuas y «mcadena el i>en sa-
ín iienito. 
Así l iemos pensado aiempre, claro 
e s t á que en cQOitra del presupuesto 
domést ico , y Ojee nos dé va lor para 
seguir con t a l cr i ter io. 
D e c í a m o s que ayer recibimos la sa^ 
ti^-factión. m á s ¡nteaiSa de u-n-sli-a vi-
da pe r iod í s t i ca , y queremos que los 
que neis topes tan su concursoi al eat an-
do nos y pro teg i iéndonos sepan de 
aueíitra, a l eg i i a tan to como nosotros 
mismos.. 
El ilustre general gohernador de 
Santa.ndeir, s eño r Castell O r t u ñ o , nos 
ha remi t ido el siguiente oficio: 
« P o r ed] m;iaiif:teirio de Ja Guerra, en 
i^eal ordlen mamuscrita de !) del actual 
-e dice al •exoeleníísiino s e ñ o r c a p i t á n 
general de esta región Jo que sigue: 
((Exceilentísdmo s e ñ o r : Vis ta la ins-
taai-cia que elevó' a eiste minis ter io on 
14 del mes p róx imo pasado, p romoví 
U N P R O C E S O R U I D O S O ; 
L a P o l i c í a n o e n c u e n t r a a 









^ S A L L E S . — h a sesif'in de hov se 
í a '•[ 0¡|- i« los testigos del asun-
m r í ' 01 '''"'n1'"10 general, señor 
• •''''ly. d;i n conocer el resultado 
pesquisas practicadas para 
i ¿;ri'l,;i'' bi ticciaracir.ii de Landr i i 
( ¿ J ' l ' f ¡'l l í l t imo di imici l io de ma-
n i d lintel de. Mans. de 
lMl;•||||• do Pcniics. En los libros de 
L... ••'•'liih-í-iiuieidii no í igni 'a n in-
IB'P íinotación que, se redera a Ja 
m de madame I leon, 
i . ^lHJga.lo general pide al T r ibu -
, / ' ( " 0'ga, a una amiga de Ja hi -
^ . n i a d a m , . l ien , , . 
DdiiA^''^0' lllil,la.me Auger, es in-
W](il> en la. Sala, v declara que 
E j ^ o e n n i e n t o con la señor i t a 
...flijir ^ la ''¡jíi de madame I leon, 
... '• Ea testigo mantuvo i-clacio-
| p'Hia- e n hi madre v Ja l i i ja 
¿ ™ noviembre de 1915 le fué 
^¡eu' H"11̂ 1"̂  con ê  nombre de 
I '^nf^1'1' ' Heon—prosioue Ja tes-
i m v i i , , a ir pnr la noche a 
/ • a "ntes de so salida pora i u -
'.,h;U,''*,í' inv i tac id i i . >• me en-
.,,1 ''" '•i deinicil io de mi amiga, a 
I voivl".-l'f>,il' fpiien me di jo que 
fi^' ,eni"i de Tiínez antes de. tres 
',•'ebcis me a c o m p a ñ a r o n a m i 
| i j r 1:' plaza de Ternes, y al des-
?' truc Tuada.miO Hcon me encar-
V n i i rV6li,l'a por Ja tumba de su 
tnJ-sl,f:-,",i) baia'a poco, v se com-
a escribii-me y dnrme not i -
, .,, - s- Afioidió que al d í a si-
H r i , , 0 1,0 ;,llí ;1 rlos d ías , i r í a a 
^ ^ " a corta Jeinpoi-ada a- O'am-
E a n d r ú declara qu". no se acTfertty 
'e babor visto a la testigo y que no 
-tovo nunca con inadanie I leon en 
ú domicil io de madame Auger. 
Por el contrario, é s t a reconoce per 
"ec! a mente en E a n d r ú al ingeniero 
Petit, y a s í lo dice sin l a menor va-
n l ac ión . 
Se presenta d e s p u é s Ja s eño r i t a 
'• 'auelieí. hermana de la novemi no-
via del acusado, l a cual no pudo de-
clarar el viernes por no encontrarse 
bien de salud. 
Af i rma que l a ú l t i m a carta recibi-
da de su bermana llevaba la feojia 
de I!) de abr i l de 1918; y esta fecha 
estaba rectificada. Según la^ acusa-
ción, la carta, de que se t r a t a ' l ' i i é es-
c r i ta en 5 de abril por la desapare-
cida. 
A l terminar , la testigo d ice ; 
«Hi hermana me profesaba un afec-
to poco c o m ú n , y estoy segura de 
aue si no hubiera desaparecido no 
me hubiera dejado sin noticias su-
yas .» 
Dasoués , m o i i H e u r Moret . declara 
que él fué quien puso en r e l ac ión a 
mademoiseJle Marchadier cop Lan-
diai. el cuaJ conoc ía ya, a a.quéJIa 
por una Agencia de matr imonios . 
L a desaparee i ila. encarífó a Moret 
de l a venta de sus muebles, v éste le 
presentí) a E a n d r ú como posible com-
prador: pero el acusado dec l a ró que 
no le interesaba el i isunto. 
• L a señor i ta Poillot vió a E a n d r ú 
en casa de la. señori ta . Marchadier. 
Sabía, que eran novios; pero nunca 
le fué p rosen ta do E a n d r ú . 
La señor i ta . Poi l lot coi di ri a la des-
apdi.ecida u n p e r í o de su p^opi tdaJ 
da JDOI- el presddjeoié • de l a Represen-
taciión de l T i r o Naioional d.e Santan-
der' Si . i lk i tando recounpeaisa para el 
d t o c t o r dieil diaa-io E L PUEREO CAN-
TABRO, don Antonio Mori l las de 
Agu.ilar por haber sido el in ic iador 
del hom n.ajc y regajo de l a Bandera 
a l regiimiieaiito I n i a i u e r í a die Valencia 
n ñ m e r o 23, fj^or sius esoriltcís en favor 
de las Jnsit,it.uci.oaies militai 'es, el Rey 
(q. D. g.) sie ha sei-vido ilispoiu-r se 
haga, .sraibea' a l inteiM^nlo el agrado 
con que ha visto sus iniciat ivas gene-
rosas, dándo le las gracias en su Real 
nombre.. 
De real O.KII:MÍ l o digo a V. E. para 
Su c o n e ó n l i e n t o y d e m á s efectos.» 
L o traslado a aisted para su conoci-
miento y siaíitsifaclcion. 
Dios guarde a n-!te:d mucJios a ñ o s . 
—Eduadulo CastolI.» 
La d'iMie.ii'-a de que Su Majestad 
nos hace objeto, vistas las razoné;-
.alegadas por c-1 i lustro preifiident-e de' 
Ateneo, • d.on, iCía.l a iriil M a i í a de Pombo, 
t an JíenévciLo, al gíbsaa' nuestaa obra, 
roib-uslcc*' nu.estroí---. ©nitusiasmioe y es. 
cjoiUm^Q «1 m á s grato y podie.róso qui 
en nuestra modesta obra, pudiéra .mo; 
hallar. 
Aceptamos resp:it.u,usos la, i-egia de 
cisión, que agpítdtsc^iiiw-s---c-on toda 
nuestaa a.'ima. EJ, Rey lo ha di so ueste 
caí su a l t a l>enevolencna y aun cuando 
¡nuM.ra mf:idesí,ia tenga de qué arre 
roatusc. deb'-mos ohediencia al Mo-
nar.ta, para e l que es nuestra firme, 
: i ( ¡ i i c ; i a i i t ab le ,y sincera adlliesión de 
toda la. v ida . 
A pai t i i- de aqu í , nada' tenemos que 
nodiifica.r en l a defensa de nuestros 
idéalas . 
Con l a fe en- Dios y en l a esperanza 
m el Rey segniremos Judaaaido por el 
lorvonir de la.- T'atria, cuya suerte 
asegurar íaanois , s i fuera preciso, con 
83 sacrificio de nuestra propia vida . 
v no v o l v i ó nunca a -ver al animal 
A preguntas del presidente a l i i inc 
que la. s e ñ o r i t a Marchadier quer ía 
chuchó a. los perros. 
L a n d r ú repite l a exp l i cac ión dada 
ni la sesión del s á b a d o de que m a t é 
a estos animales por orden de m 
desaparecida. 
Madamo Vonhora. portera, de la 
casa Saint-Jacques. . n ú m e r o '130, a.se-
rura que la s eño r i t a Marchadiei 
•vban.donii el pabellón el pj de .enen 
V le anunci' ' ' i'.I mi^mo tiempo S' 
'n'-viine boda. Promctir) volver pare 
•mtrecarle la- llave-; oc io fué Lan 
drú quien lo hizo en 15 de febréro . 
La r^ñ,QriÍn n^lleeoort. cruo duran 
'•tí a . 'oúo taeninn r e g e n t ó ol nabcllói 
de la desaparecida Marchadier. de 
••lera, que minea di ¡o a L a n d r ú qui 
su novia se pi-esentaha a nadie, 'A1 
salir, oí í?, de enero, la señor i ta Mar 
chadior p romet ió a todo;-- que volve-
ría, poco desnués . . „ 
VA señoi" t>e ' in. ins-iector de -Po l i 
cía . nue d i r i e i ó oJ rce 'stro en el i-ir-
dín de 'a «villa» de (oMniiais. denla 
ra GfiTtí tan s.('»lo e idraron Jos policíaf 
en el íárdírt de la "villa», y oue oJ 
rn'-o fu-', no'-terior a ];\s operaciones 
pol ic íacas . 
J7.' '•'•oor ' 'UiQ'dct da a, conneer Ihjp 
m.^.did'vs r-e'ir-iTtles rué. se adonlarpr 
r»^*"» ->r •> IMC. rt'vs.ri.Tvi.recidas, F ' 
• -V/ . i^ ' - ' . i ññ prj.'p'fn, ^vinvip' .h, . ron a' 
( ] f i \fijg >le-:n,i->n"oe-íP'ic; c;p envió ^ 
todn.S novt.nc: con ¡US''•lieeir.'-'e^ cié--: 
rr>sas. X o l>av en F r - m c i " i r -" i ' 
Munic in io ni i vYineñn Inign.r odond' 
no hava, Jlegado dicho r^Po.Jetíávi 
^e f ' V i y a v,ara ' n ' - o c T i le ile'-'e-". 
ción del s eño r Sea-ert.. v l a ^ l ó ú 
se suspende a Jas cinco (Je la farde. 
\'VVWVV\AAAAA/VVVVVAAAAAA.VV^.V\AAA.V\'<^'»'VVV\AAA/l 
L a Di/fección de fute. TipriArUco 
rp.merdn n los sefí.nrrs rolihor* 
dovs es,pnn1ávpn<! ove vn dp-v'wt 
w'e los originalft ni mantiene eó-
Como estaba, aaiuaiciiado, ayi ' r se 
r e u n i ó l a Junta del Repaa-timiento 
provimciial, para tu'aitar die los t r á m i -
tes a seguia- en eisita, tan m a n i d a cues-
tión, que hJahía, dci ciosiau" a l vecinda-
i-io l a friolera de 1.1G6.000 pesetas, 
m á s ct Q por 100 a t r ibuido al die.teirmi-
nados menesteres. 
i Antes de dar comienzo la renflpión 
citada, v i s i tó a l alcailde, 8,6ñoi" Pereda 
Palacio, en sai, duipa.ciho o f i c M , una 
Gomií ' ión perten.feiclente a l a Fedeiia-
v.um Patronail Mercant i l . 
Los se.ñoj"cs qaie la integraban soli-
citaron de Ja p r imera au to r idad del 
Municipio el que desistiese del pro-
yectado reparto, man temiendo para 
ello el c r i te r io anteriormente susten-
taido, die existir innumerables defi-
ciemciais paira llevar a l a p r ác t i ca lo 
que se p r o p o n í a . 
E l alcaide. s;;ñor Percala, hubo de 
responde i* a los comis ión a d o ^ s e g ú n 
dijo a los peniodislas—que é l no era el 
l lamado, precisamente, a aiender las 
redaanaciones qu.e se le h a c í a n , sino 
que ello' i n c u m b í a ^ ^ Junta del Re-
partianioaito, que en brove iba a. re-
unirse en ses ión, paira t r a t a r del- re-
feridoi asunto. 
Efectivameidc, por l a ta rde se re-
uaaiói dicha Junta, adoptando una re-
f.clucii 'n terminanÍO, de l a que damos 
cuenta, a nuestaos lectoras por Ja si-
guiente Odia olie,ios.:i. que fué entre 
gada a los representante^ de la 
Prensa: 
«En la, ciudad de Santander a 22 de 
.lovienvbre de 1921, reunidos previa 
'•iitación, en segunda convocatoria, 
i e l a é ñ ó r pi'csidente interinoi de la 
Tunta d.el Repartimiento, don J u l i á n 
7ernánd.ez, a, las cuatro de la tarde, 
en el local del exce len t í s imo Ayunta-
miento, Iris s e ñ o r e s don Anton io F . 
Balada ón, don J u l i á n F e r n á n d e z , don 
Bdua.rdo V . del Molino, don Juan Ma-
nuel Aguir re , s e ñ o r cura p á r r o c o de 
San Francisco, s e ñ o r cura p á r r o c o do 
San R o m á n , don Casimiro Lanza, don 
Agapito Toca, don R a m ó n Lanza, don 
Manuel Prieto Lav ín y don J o s é Cal 
derón , bajo l a presidiencia del s eño r 
F e r n á n d e z B a l a d r ó n , por ser el vocal 
do m á s edad, y constituyendo' l a ma-
y o r í a de. l a Junta, se a d o p t ó el acuer-
do siguiente: 
«Que no m •po&ibile l levar a cabo el 
repartimiento general, por ser imprac 
ticable al caa-ccor do los-dato* snfi-
oientés pava l levarlo con equidad y 
iust'icia a Ja p rác t i ca .» 
Dáiadtí&tí por termi'nada ía r e u n i ó n 
se levanta. Ta pi-senle acta, que sais-
criben les s e ñ o r e s concuirentes a la 
misma. 
Antonio F e r n á n d e z Baladrón .—Vdc 
toriann Fea aá ndez.—Manáieil Prieto.— 
Ga imilpo Laaiza-.—Juilián Fe,niá.ndez. 
—-g. P. doj^Molino.—í. Ca ldenm.-d la -
m ó n La.nza.—Juan . Manuel Aguirre.— 
Ageipiito Toca.—Adolfo Toca..—Está 
r u b r i c a d o . » 
Toda la correspondencia polUietí 
v UffvffVi»! dirijas* S nombre del 
«A^VVAAVWVVVVVVVWWVVVVVVVX^AA/VVVWXAOVtW 
D e l G o b i e r n o c i v i l 
E! s-mor conde de Gabaa-d.a. caaveía 
anoche de noticias para hucilitar a 
los repreis-antant.'-'is do Ja Prensa 
llah'a.ndo die Jos conriiieíi sociales, 
dijo que con í inuábaa i Jas negociacio-
nes, entro patronos;, y obrieros'. dféOj ramd 
de cons tn i cc ión , y que era casiii segu-
n> que hoy entraaiaa a l tra.bajo en l a 
c.oa que en la. plazuela del P r í n c i p e 
tieino en con&tjnc'vión don Sinforiano 
Rodenas los oiaiern* carpinteros, de-
lei nriiiiia^diosc las labores con obreros 
tanto libres cano asociado*. 
UNA REAL 08DEH IMPORTANTE 
£1 r é g i m e n de re t i ros 
o b r e r o s . 
E l m in i s t ro die l a Gaieonra paiblica col 
l a «Gaoeíta!» l a stiiguiente r ea l orden; 
« P a r a e l cumipl toiento, en eü l aamj 
de G u e i r r a del' Regaam^nto aprobad 
por r e a l dlecireto 'de 21 de eneao d«i 
1921 («C. L .» n ú m i e r o 163), del minlssi 
t e r io idiejL Trabajoi, dictado pa ra l a eji-. 
cuoióJi- 'del de H de marzo de 1919 so-
hre intensilf.ilciac.ión' <M. riég'ittnen de r«* 
t i r o s obm-os, 
&. M . ' el K e y (q. D'. g.) se iba servid «i 
disponer 6» obsierven las s igu ien tc í j 
reglasi: 
P i imera . E s aplicable ín fegramen* 
te el c i tado , Regilaanento' a l pen-^nia.! 
obrcft-o c i v i l de' todas l a s obras y ser-
viciios que reaítizai eíl r a m o dfe r.nvw .í 
por adoninistrac.kVn diirécsta, aJPQ inter-
meiliariO' alguno- e n t r » didho raano % 
eíl obrero. 
Segunda. I n t e a ñ i se consigna eré* 
d i to en presupucisitoi para estas aten-
clones, el pago de l a s cuotas eo veri* 
f i c a r á con cargo a los concieptos paral 
d ó n d e percilban sus j ó m a l e s los obre^ 
ros, debiendo l iquidarse en p r i m e r d 
de cada me 131 tos devengadas e n ej á^o 
tea'ior. 
Tercea-a.—La ^ . f i l iación de los olirei* 
i'osi apieriuras <M l ibretas y const 'dii ' 
c ión do los foncfos de capi tal izaci lúa^ 
cuando proceda, e& v e r i f i c a r á en « e l 
In s t i tu to N.acional' de Preivilsión o Ca-
i- jas colaboradoras regionales 0 P1'"-1 
J- vinoia.bi^ s e g ú n corrésti)oaide con arre-, 
glo a Jo dispuesto en el expresado i •• 
glamemto y en. el de 14 de ' j i i l fo úl ihin» 
(«Colección Leg i s l a t iva» n ú m e r o 197)^ 
siendo las/ oficiinas de l dietall o admi-
n i s t r a c i ó n de las fábri icas, Comandan-
cias de Inge-niea-os y estabdecdinientciá 
o dependencias m i l i t a r e s las qu¡e rea.-
lizaa-án cuantas o^pea-aicioneai y forma-
lidades saan necesai-ioe pa ra cumpl;i< 
miento caí e:l raano de ( l u e r r a de ouan-
to e s t á depuesto o se disponga cóti 
caa-ácter general accaicá dleill seguro úi 
re t i ro obrero. 
Cuarta. L a s dudas o reclamabio-
nes que en caSos pa r í iailaa ; ¡>- puedan-
surg i r con mot ivo de l a apnca.e.ión d^i. 
esos i-eglamentos s e r á n resueltas pOD 
los capitanes! generales o cornaardan--
tei? generales exentos do l a respcctívíiJ 
i-egión oí distr i to, previos in forme del 
intendente y audi tor de l a m i s m a . » 
E L DIA E N B A R C E L O N A 
U n a visita a la E x p o s i -
c i ó n de i n d u s t r i a s e l é c -
t r i cas . 
• • • • • « 
PROCESAMIENTO DE D E T E N I D O ^ 
BARiGELONA* 22—En rueda de pá& 
sos h a n sido reicoinocildos cinco indi» 
\iiiduos que se Bialiaban detenidos :% 
di.sposiici.i3n d® la. aaitoiridiadi guberna-
tiva,, ie.onió aaitores de u n atentado co-
metido hace tiemipo' contra un empleaj 
dio día Te légra fos . 
SOBRE LA.DE.TE-NiC.ION DE PE PE 4 
- N I N 
•Ccn,motivo de l a detención, del sin-i 
diealista. iPérez N i n ; icailizada en Ber-
l í n tíacei d í a s , siiguem p.ractilcánidoií.ií 
i ••4'U;tro.s doinioiitiarios en esta CÍIH 
dml c.O'in excieilentes resiultad'os. 
U n paiiitente dleil dieíieniido le ci5Crifbíi¿ 
haice' pocm tiemipo, /diiciénidolo que nO 
volvilesie nunca n i á s a. Barcetlóna. pb-r-
que dadas sius ideas t a n palmito comO 
viniese s e r í a dietemildo por el1 goberna-
dor.. 
P A R L A ' M B N T A i R I O S Y P E R I O D I S -
T A S 
l i a caulSaido eixcieilento imipresión Ja1 
not ic ia do que' m u y en breve l l e g a r í a 
u n t r en die p a r í amen t a r i os y periodis-
tais, con objeto de v i s i t a r las obras del 
ins ta i la r ión die l a fu tura Expos ic ión 
de l a d u J n u j dfc.'aica:^ 
















¿ E n d ó n d e n o h a b r á r e s -
PARA VA. K X C K I . K V i ' l - sideí{\,rlo i n s i n - t i l n í l i l e en su mando 
s i \ ¡ n SEJjOR " D l ' o l , ' ! ' : (Ir Afr ica (no em e i 0 u m s A \in\iv-
i>\'. ( 1 . " : : : : : : : : tuíj^Q ni « I dé cerebro nicil incrc), y 
En fól popii lf l i ' ( i ia r i i i «Lia Aó'Ci&án •i-i tíXé dlevadt) a loé m á s aitos puos-
AÁiide \ ' . ES., \ ; i l i"nb ¡in'iifc, u. (lefvüi- 1i s. S; (H Piir lanionto no le hubiera 
(!< ,• a i i - OJiii.-i de<| des;;-1 ¡T. ;-i-fi;i.lan- a sc i Milidu i m l . i i i a sido c n n m c l y no 
fi i , cu ih'.ii.dc i - h i n ios iiiüir.. y rmili-s h i ib i é ra |ii;dido mitfx al frente dé Ja 
Cipn éSjtdS; p'-n. OS ¡ n ú ü i (pie V. É. ve '..'( inandüiiiMa. de Mi l i l l a . IMeii os 
moletste, porque nádítí a c i i d l r á h pb- véiclád míe ontmecs g i lvés i re v ivía 
nei-Iea remedto. > boy, * ! sieiíipré heroico j^ehera^ el 
En sú últiiXLo arfiículb ¡«¿Q-UiéH im- num-a - b i n i Perada Silvesü-ej \iu 
p o m l r á las sanc iones?» , a i l í m l o rijo- muoi'lo. Kl Parlaraerito, que ha sido 
table por su v a l e n t í a v triste reali- ' ' I n i Ipable dé (pie se formasen les 
díul . eojoeluxe diciendo q^ie la de|.n- • I " i i l ; i - de Didnisa. al consentir les 
r a r i u n de las ra^pOhsabiiidáxíeS laiv e a m a r i ü a s y láa rraneacbelas do mi-
que (•(•..m.enzarla, en el eampu de la n i s i n s, y generaífiS que destrozaban 
uolíliea.. Es citerto, péro seria \av\<>r tü E jé i c i lo . 
decir que bav que exigirlas en lodos EJ l ' a i hnneu ío , que conoce los on-
los campes, en Afr ica v en E s p a ñ a , ••buíes, mmisuMies. prebendas y o l í a s 
pero empezando por Éspa l í a , que es p o r q u e r í a ^ (pie n i lodos los nnms-
en donde radica el verdadero mal . Í«ri0¡s, civiles y nnldares, existen y 
Es Ja pobre, mioimi una. desgracia- 1111 s 110110 remedio. , 
ida enferma de males incurables c P a r l n m é n t o i que comiente j , 
i isanas v medicinas, necesitada enér- P' '- ÍP ¡ i n t o n z a todos estos 
mano del e i r í í i ano o&érádor HXales ctrando él snío es el que pue-
de i v - i d ' nejar a 
ri.ü'-eMe'-i rinioos. 
los minis t ros , res-
porque Sdii los je-
fes de n n m l o lldieilQ Q malo .oeuiTe. 
en l-'s-peña. 
ll;¡v en c! ] ' , i i la .m uto hombres de 
lodr-; nialiec-. poro n inmmo sr 
\)í\ !• \-aolado a. d' eir d tan esperado 
«XO ATESO». 
Al ser el I ' a rb imenlo el rosponsa-
hle. lo s--ines, por onde, todos, pues 
i fe^e I ' ¡ ir lamr ntn se ronne, SÍ osos 
hsridfires van a él, es pprqite nof?-
qti.'oá, e.1 pueblo, los i leüimos. Si río 
tíos sirxen. debemos elegir a o í ros , y 
si iTixigwno sirve-, ya el pueblo verá 
ÍO que le loca li í irer. 
gica mano de! cirujano 
que ha de extirparle los lumores qjié 
l a cor rosn : de no bacerlq, la. mata-
r á n . 
Si el desastre de Mel iüa sirvie:-e 
pa ra curar a la pobre e h í e r m a , scrí i 
tiecosario esculpir esa n e m . a a.n! • f' -
cha en letras dé o r ó en les pinzas 
p ú b l i c a s do todo-, los pncPln:-; dé [a 
nac ión , , pues no h a b r í a otra i ná s ne -
morable y benéfica. 
¿ E n qué orden no hay poarednin 
¡bre que l im.pnr , tumor mije extirpar? 
Se depur&n ij^po^sabijidadeg en 
IMeliJla y se manda a un general a 
\i<ac6T ana información^ ; . \ •pnén se 
n o m b r ó para, hajcerla n i Esfíailn ? 
; 0 n i é n e s t á oapaeilado | i ; ira ello? 
No será sin duda, el. I'M r lamenlo. Va 
quoibom,:-, fíei'feetiamén'ic enteraclós de 
eu labor, que no ba Unido m á s olpie-
to que. desorientar a la o^ in íóh . de-
r ivando las cués í iones y t rayendo y 
•"'• vando minucias y po rque r í a s i 
• P a r a esfos sefiore® / .qu iénes fue-
5"vn los culpable,?? «Lí | ,s Juntas de 
Deten:a , en pr ima- t é r m i ñ o , porque 
ellas tienen eqcodenado al Poder pj'i-
blico. los destinos se hacen en i I 
E j é r c i t o como ellas quieren, y / ¡ n í a - ¡fé&dé hace unos, día--, lauto eomo 
i-on el e s t ímulo n i la olieialidad: el hace que llegó aqpi la primera no-
desgraciado' general Silvestre, que tieia de que (:! día 20 üm a sor é\ 
era un valiente, « o s o sí», péro no te- partido de, eampenialo entre el P.a-
j i í a _ c e r e b r o y era un impelu . iso. una ci-ng y ( I A l b i n i c . tío se habla en el 
oricia.lidafi en Africa Unía de vicios, vamnamenlo de olla. e c - a . 
que sólo pensaba en cumpl i r v Cegre- Pas Vn-dna y i I i'río que yo so de-
ear a E s p a ñ a ; \\u i M a d o Mayor ja > a ü r en serio alconas de c.-!as 
•inn-lo, e t cé te ra , oledera," n n le \ hap (picdüdo relejmdes a un 
' l e l o s ellos saben perf .v iamenle lugar muy s - n i n d a r i o en las con ver-
De seguir la f a r á n d u l a , de perdu-
rar los iatoreSies creados, irernos a 
la liceatombe, y Rusia, a nuestro la-
do, será el ciólo. 
Si so d--purasan responsabiiidades. 
si se obligase a reintegrar al Estado 
les d i i i n o s malversados, las suliven-
cionos de ' comisiones mal dadas, los 
SUCildos |;ereibidos sin d o s n n p o ñ a r 
los destinos, • etc., l a naciém p a g a r í a 
todas su- .Pndas y l e n d r í a m o s supe-
ráv i t . 
No sólo no be h a r é oso, sino que se 
í5egtiirá conceptuando' a cuantas dis-
fi otan de esas prebendas, a cuantos 
c - t án estafando al Estado; o io han 
v! a fado y lo s e g u i r á n esta.fando, 
••( i m los incjores, y tcontinuar&P I n -
i'-ndo sus carreras; a costa de los 
demá-o y de és tos los bav en todos 
los órdi e .-. 
En lodo e s t á n Ipé resnoi sables. 
•Oiiién los aeusa? Todos. .'.Quién los 
:orrige? ¿Quién pone eí remedio'? ;,A 
piién n d r é qué liend-nir E.-nañíi? 
S.do se me ocurre una so luc ión . 
Que la Prenda y ol jme.Plo unidos 
tengan a j v i a . qqe sea de sumo pios-
tigió el dn iu i . e ia r los bechqs q'ne s? 
lOnozc.in, y se saquen de e.dc modo 
a la ve rgüenza ind.liea. p i ' ü n i d o su 
remedio: y as í todos sa-bríamo.rs que 
•nini^t i'ios tienen oneliufes. q u i é n e s 
prevarican, q u i é n e s ocupan iiue-,'o-' 
• la r t icn lar r - en P.aiccloiia, o Madr id 
y ofi^ialee «a. Tarrasa, Al la i i z o 
Cuenca, estafando al Estado; qué go-
bernadores no (annplni ron su dc'oer 
v con . - in . in i e-fo o lo otro, con per-
inicio del oneblo: quicínes, n i una 
ndlabra. llevan ; i la Naé ídn ai caos, 
•-•¡n <hida, no fueron i sa media doce-
na de iefes y (eieiales de •Meliüa y el 
malogrado general Silvestre. 
Con «d entusiasmo oue se admira 
a los hombros, me ofivzco de vue 
eencia s. s. q. e. s. m. , 
(Pe 
l u á n PKllKV. m i MUEBLO. 
cd.a Aeeiidi».) 
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E L BATALLON V'LEWCIA EW CAMPANA 
e l 
ver.i;ideros irpic esos no . son 
ponsables. 
El verdadero 
Par la m.ni lo que 
telas, los vicios, 
«me existen y fto 
/Ese Parlamento en oue a h ó r í se je 
dice al pa í s que el general Silvestre 
es el eulp.d.le del d e s o i r é de Meii-
l la . porque era. un impetuoso y de 
cerebro mediocre y fué el l ' a r l a m n i -
1o e| (|iic lo ll( v o ;i e-;e pucslo. pues 
é l votó Joyos especiales para, ascen-
ílerb» por ' < m é r i ! ( d e paz», ñor con-
' i » * ^ ' " ' ! m i i l » tíimm» i m - » » — - • 
de' IÓS bravos lucliadores M. 
r ; ¡ lOnsaMe es ese ¡(.Mié a jen i i ; n d a l á n Eelan- 'e y 
cdnocé las eorrup- Acedo v l-'inina y Pagaba de 1" ti-aí-
las podre.!!;ni|,res do- y lleyadíl^ ';ne son ¡iquí sus noil l 
3íé&:-ponen remedio, fjrés, as í coixio los de siíe compañe-
ros de "onc-'i . con n á d i v o de ese 
fauSto a.'-oidceimicnlo saniandn' ino 
del eamp'i-nato entre el Pa.cing y el 
A l ide l i c ! 
Aizu.iea t a m b i é n e'dii Ojo en la 
nmi te de todos. Y puede asegurarse 
sin i n c u r r i r en error (pie para él 
hay ep í te tos y g l a b r a s que no le 
RSBQLLEOn.—CtaiwDns») «9e f a o ^ s - o . — T © P . 7 - 5 5 y S - S 3 -
EL SEÑOR 
Dlpníado proylnci»! por «1 (i!st?Ua de Torre^voga-Viiiacarrledo, 
ex-concejal ds! FXCMO. flytmtiraiento de Santander. 
Falleció en esta c .udad el día t6 del setual 
DESPUÉS I)B HAUKIi RRCiniDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
P . 5. P». 
La Excma. Dipuíación provincial 
RUEGA a ios amigos del finado que 
le encomienden a Dios en sus oraciones 
y asistan a los funerales que se celebra-
rán en la capilla de la Casa de Caridad 
mañana, jueves, a las DIEZ Y MEDIA. 
;r-i-íolai ían niuebo si las oyese. Su 
labor y su parcial idad del a ñ o últi-
mo le han bocho acreedor a esla b in -
eba íjue eslall;!, en lodus los pechas 
y en todos los labios de los soldados 
de Valencia adicionados a! PtilboL 
Desde luego se desmonta el t r iun -
fo a favor del erpiipo santanderino, 
nn porque sea mejor que su contra-
rio, sino porque, lóg icamen te , lia de 
ir a la revanelia como vamos aqu í 
cOTitra los moros, como fieras. 
I - ' ! i ial i ido. claro es t á , quien ha 
¡ lado «a pr iér i» el par t ido al Alble-
l i c : pero quien ta,l hizo, en bromas 
0 en vera--, se g a n ó una .rechifla, ge,-
nn-e!. por mal santa.nd.U'inn. 
l í e sumiende - : une la admiraeidn 
por el áqii ipo b i l b a í n o es u n á n i m e , 
por su cohes ión y su a c t u a c i ó n , ca-
si siempre la i l lante . pero que e;a ad-
m i r a c i ó n no es óbice para que se le 
drsee mío. 'derrota, con todas las df 
la, ley, siquiera sea como desquite 
de la (<fi.rzuacr."(bn deil a ñ o pasado. 
Se esobra con ansia: aue llegue el 
fin de la : •leoia col ra nie; ¡¡ara. re-
c ib i r le- per iódicos de esa. a. ver qué 
d ien i los oía Iros (d'ene M o n t a ñ a » , 
"Paclíi). "Yost» y «^oi le i ius» . A la 
Virgen le bpffaos pcididó que vengan 
con el (ciUnfO del edulpo local, por-
nue si no ve. a haber a a n í una des-
i lus ión te r r i l i le . que iludiera inf lu i r 
C I R U G I A G E N E B A L 
l í apec i a l i s t a en partos, e n f e r m e d » 
des de l a mujer y v í a s u r inar ias . 
Consul ta : de 10 a 1 y de 3 a 5. 
4m<5i de Esca lanU. 10. í.o.—Tel. B-7* 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Oe la Facul lad de Medicina de Madric 
Consul ta : de K) a ' y de 3 a 6. 
Alameda P r imera , • .—J'eié/caf l . 
en éd buen bumor (pir liasta el pre-
sente tenemos todos. 
Cuando escriiihnos e-das lineas Vé-
mos con el pensamiento a los direc-
tivos del r iacing preparar su equipo 
como lo - galleros filipinos preparan 
SUS jacas do pelea-: Amí . Solís . Ma-
r i , Salas y d e m á s c i d u - i a s í a s esta-
r á n , niino lo<8 grand :•:-'• Csl rategas. 
propalando sus huéjítes para él cÓlíl-
bate, pues muehas vece- de d e l n i n i -
naula colocación pue-tle depender el 
éxito o el fra/aso de una. hatalla. 
Nos laiagfinaiDipg (pie v\ enlradidi 
que bava el domini-o en ios ' n m p o s 
no s e r á gra,rio de a n í s , a ú n descon-
tando e! ingreso de lodos nosotros, 
que i r í a m o s , como un sólo liombre. 
a aplaudir al Racing y a.! Atidetic,--
v a ver t r iunfar , áj nuiv-tro. que es 
P'V de Dios que se v a n bai les los 
que h a i hambre y sed de jus t ic ia . 
fied 
l i e aqu í uno de los pom,c.fm. . 
coríveTiientes de la eampafta • " i 
no poder asistir a esas grtafaSL 
ta- domingueras (pie so |irei,arane 
Santamter de v z en cuand,, * \ 
bien es otro, no pequeño, ej d 11 
ver a todas horas, para, iiúo?lro 11 
sin lo, a- esos n n i m s de Unu.iv ^ 
bonitas que andan por ahí I,MI-¡ ? 
g r í a de los ojos y de los fo'r;4 
En eSte momento, cuafutó «¡fi 
a pon.er punto ftiíal a esit,¿llS g | 
lias, dos valienles mucbachbs ¡ ¡ m 
taUón se apuestan nada raenás 
un puro de a. real por amitos ^ 
pos. • ^ 
N ú e s ' r a s simpat ías van con e] 3 
juega a favor del Racing. si Í 
oos |.rometenios regalarle ó m 
ro, de peseta, lo menos. 
• u w op l o s < - . \ s r i u m \ 
\ ado r , noviembre 921. 
INFORMACION LOCA'-
N u e v a r e l a c i ó n d e d o n a l i j 
v o s p a r a e l a g u i n a l d o d e l 
s o l d a d o . 
SKP.VDa.) F A C l L I T A p f 
POR l . \ OFICINA DI 
iXrOR.MAí;i(>X : : 
AtiSú ¡nijioi lirnlisimo. — Debin id i 
r emi t i r el regiimento Valencia lo' 
capot-es a/ules para el batalb'm ex 
jiediiaonario. se advierte a ¡as fanii 
lias de todo- P.s soldados. es¡ieciai 
nnn te a las de los de cuota, por s 
'Iguno desea usar el suyo particu 
lar. se sirvan entregarl >s convenien 
t n n nte rotulados n i el a l m a c é n de 
niai'te1 de >,iaiía Crist ina. 
Eiij<iii:.'is ni V///níc/(/.—%] colioci 
do CoMnivi.Olle don í t l l i án l l e i i i ; ' l l l 
i le/ . que accidenla lmni le so encueii 
"ra. en VaJencia. inforuuido de qm 
l iabían llegado soldados enfermos d 
ios batallones de Videncia y Aiida.lu-
" ía . les ha visitado en la Casa de 
'••nniieencia. donde se enenenlra'.i 
los ^ i g u i n i i • - : lb'Oi>('ii (oindar i Za-
ina nilío, de P e ñ a Castillo, del regi-
•nieoto de A o d a ' u e í a ; T o m á s Allen-
de Cano, de RamaUs, ¿el regimiento 
de Valencia: Alfredo T e r á n F e r n á n -
de/, de Santander, v l-anesto Santa-
m a r í a , <le' Castro U r d í a l e s . del pt'ír 
de Zapadoras1 de . San Seba^-
' i á n : Gregorio Moni ero Mar t ínez , de 
\ n d a l u n a . v .Tua.n Muela Araniburu 
v Réd i to Amaro Pérez , del de Va-
lencia. 
A V n n i - ^ de ^ t o s se e n n i n i t r a n 
^onv-a.lecjentes de pailúdisrao y e-bm 
^ e i ' f f l a n v n t e a.tendido;; por herma-
nas de la. Caridad. 
Todo-: fueren graMücedo ' ; por el 
Señor H e r n á n d e z , a auien da las gra 
ei.-is m á s exnresivas la. Junta l ' a l r i ó -
tica. M o n i • M l e s í i . 
He Ja Oficina ofirial ¡Ir )Iiiilriil. ~ 
Soldado José Mfer GoméXez, del re-
g i m i n i l o de i n f an t e r í a de Ciiiiinízcoa. 
m'imero á:!, ineresi) en el bnspila.l 
Docker, do Mel i l l a . pop l infagi l i s . 
fiÜSCRJPClÓÑ l ' A T ü l o -
ÍÍCiA :v : : : : : : : 
Pnirg bi '-•uv/'''ioci-'>n R.atñótiea in i -
ciada por Su Majestad la Reina .doña 
Vic tor ia , se l ian recibido en el C i -
bierno civi l los s i í íuicnles donativos: 
Ib. caudado en l i e varios capalad 
/ peones camineros y remitido a 
fefatura de (piras públicas, lis 
tas. 
LA NiOCHEBUENl 
LOS SOLDAROS i 
PELKAN EN AFRIU 
Sep'ni'da b-fü de donativos red 
dos en l a oficina de la calle defti 
taz, i , tercero: 
i.'.xcelentíslmo e l imo. Sr. D. lili 
"Jarcia IMaza. Olnspo de S.iiitaiidij 
(K) nrsetas, invertidas n i seis! 
le S idcb ichón ; señor i t as de (i. V 
•nelo;. un cai(''ii dw bljos pa^j 
ña Mar ía Mar ina , una caja lié !iw| 
br i l lo y una lata de nidocc-ton; 
Mar i " ' i a,strí', de l una. una M 
grande de sa l inas M a r í a » y dosfl 
las de aceitunas: doña Amalia floi 
táilp'/,. una hMa de niHocotÓpi m 
Tsidro González v señora, ilqs ¡ P 
de e M i i - c r v a s ; don Agiistií Ai'\? 
de Gut ié r rez , una lata grande ilí 
lletas "Mar ía" : <1 n iño Mariapl 
d r íguez , una. lata, de melocoiQW 
ñor i ta .s de Ñ. N . . tV^ liotelltis flfij 
no Jerez: las n i ñ a s de la chuela nij 
n ic ipa l segunda dc-d Este de Siffll 
der, u n cajón de higos pasas; * 
Clemente del Soio, seis latas dejl 
rée de foie-trnffée; señorita 
v»an-lí•«"•/. do ' la,ta,s de coiiserjr 
don M á x i m o Gómez ÍAIuelle, c m 
r í a ) , tres latas grandes do mm 
«La Aurora» . D u r ó o s . 12. tiir J 
de higos; soñor í fa N . P., una 1^ 
aceitunas. .^nvii!i 
POR LOS R U E R / f 
V VIUDAS DE U Gl 
R R A : : - = : ,: 
fípeaudado en. rl pueblo (U " 
l>on 'V'íctor Oi-dófiez. 1 1 lCS1í'.,a,lpr!11, 
Fernando R u n g a . 1: ' ^ ' " ' ' V ^ r f J 
za González . I : don Valentín ^1 
L 
b 
%: don FaiwMno MantecoJ ni 
•naiitlo i | Eugenio Muñoz. I : don Ve} 
vero, 1; don Ezcquie'l Ortiz. • 
Te-nsa Plata, P doña Piod™ V I 
P doña .le us , Plata. P d / * ^ 
dad Ortiz. P don Pedro Orm- • 
ña C a m i n í . P don Angd Gl,flf 
T E A T R O 
Empresa 
"Fraga" " I t_1 
INAUGURACSON DE LA T E M P O R A D A DE C l U E Y V A R l E ^ 







A LAS S I E T E D E LA T A R D E Y A LAS D I E Z DF. LA NOCHE 
fet&á» t a s i o p s de un Imperio 
l i tolados LA MANO DEL MISTBIUO : A UOUDO DEL MANCHUPIA 
D E B U T de la elegante y bella canzonetista 
•Qfí 1 •OO 
e 
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B L J t s j c ^ : 1 , S O f ^ a a r a í s o : O^gS 
El Dróximo sábado : E L MAYO» A C O N r E C I M I E N T O ClNÉ^*' 
TOGRAFIOO D E L 1 TEMPORADA. 
D e s a f í o e n í r e D e m p s e v - e a r p e n j i g 















































































, 'lo , 
' i *** (1 
\r '"• 
i. '"'HT, 
áon Eugenio Rubio, 1; uno que ocul-
! , L ^ i i ciomibre, J; don L u i s ¡VLan-tecón, 
\. don J u l i á n Gómez, 1; d o ñ a Con-
ordóñoz. J: doña Vic tor iana So-
í '̂ZÜIIO, 1; don Manunl F e r n á n d e z , 
i', áóa Francisco Gómez, i ; d o ñ a Lo-
l", golozondo, 1; don Francisco Mo-
^ ^,50; don Maximino Ibañez , 0,25; 
iVu Muni i f l Herrero, 0,50; don Fran-
'•c-n Mora. 0.25: d o ñ a A i n H i a Gó-
0,50; don José López, 0,o0; d o ñ a 
GonzáJez, 0,50; d o ñ a Rifa 
0,25; don Rerunrdino Rive-
, 0;5O; don H i l a r i o Gómez, 0,:i0; don 




rado, 0.20; duii Antonio Ta ladr id , 
(>,i(l; d(.(,i Venancio González, 0.50; 
d o ñ a H i l a r i a Rebolledo, 0,25; d o ñ a 
Petroni la Arce, 0,50; don Manuel 
Mar t ínez , 0,50; don Antonio Cuesta, 
0,50. Toiíal, i>csetas 29,55. 
NOTA I M P O R T A N T E 
L a s e ñ o r i t a Josefina R o d r í g u e z , 
como mioin.bro que rs de la ü í i c inu 
de. I n f o r m a c i ó n , r e c ib i r á en l a calle 
de Ronifaz, 1, tercero dereelia, cuan-
tos donativos l a env íen , basta v\ d ía 
í déü prójeimo mes de diciembre, y 
d e s p u é s , en los claustros de la San-
la Iglesia, Catedral, en u n i ó n de-otras 
0,40; d o ñ a Eulogia Alva- dis t inguidas s e ñ o r i t a s . 
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INFORMACION TELEGRAFICA 
• 
L a b r i g a d a d e l g e n e r a l C a -
b a n e l l a s n o h a s i d o d i s u e l t a 
ALEGAD A DE HEMENGUER ,. Eslella, H e r n á n d e z . Can tón , Los Ar-
MADIHD, 22.—A las nueve y vein- eos. Fei jóo, duque de T e l u á n , Va Id i -
te- minutos llegó a la e s t a c i ó n de! vi a. Adtodüguirre, Carbó , Ronafox, 
Mtíiliodía el t ren expreso de Andala- Hurguete, Aguin-c y J iménez . 
K conduciendo al general Reren- Almirantes s e ñ o r e s A n t ó n e I b á 
¿ijer y a sus ayudantes. ñez. 
En la es tac ión se bailaban el Rey, Gobernador m i l i t a r de Ruenavista. 
el infante don Fernando, el general coronel Lópc? Garc í a . 
Mihins del Hoscb y el Gobierno en l ' n ayudante del Rey. 
Jefe (leí Estado Mayor del alto co pleno, manos los minis t ros de Ha-
cienda y Trabajo. 
Taml-ién se veía a. gran n ú m e r o de 
generales, jefes y oficiales. 
[ Y\ público que b a b í a en los alre-
^Arjcres de la. e s t ac ión era numero-
sísinio. 
[•r\ general Rerenguer v e n í a vesti-
do de paisano. 
Nada sabía, que le esperasen 
Rev y el infante don Fernando. 
;. Ál dciscender del t ren, el Rey 
dirigió al general, a b r a z á n d o l e . 
"'.'•'Agradeció a, ambos m u y sincera-
nimte el bonor que le dispensaban. 
El alto comisario ba ldó unos bis-
el 
se 
misar io . 
Corone,! del quinto Negociado d( 
Subsecre ta r í a , del minis ter io . 
Ayudantes del general Rerenguer 
Jefe de servicio en el minis ter io d. 
la G ü é r r a . 
Un ayudante del señor L a Cierva 
A la. l iora en que les doy esta con. 
ferencia continua el banquete. 
SOLDAD;) O L E S Í PRESENTA 
ME L I L L A , ¿ i . — S e ha prcsentadi 
el soldado Juan de Dios Muñoz Sáez 
que estaba prisionero de los moro 
y se fugó, pudiendo ganar l a zon; 
francesa. 
tantos con los periodistas, ante, quie- I V A I T T T R A n n v n r TTMA TPI P 
íes expuso el agradecimiento que ^ I N A L G U R A C I O N DE UNA I G L E 
sentía hacia el Monarca, por haber nr% b i , , 
acudid.• a recibirle, v a ñ a d i ó : M E L I L L A , 22.—A l a solemmda. 
l i t e haberlo sabido, hubiera ven i - í u e lliL cle ''cv-estir la inauguracioi 
do de uniforme. de l a iglesia de Mador, que cuent; 
FJ mlnistfo de la Guerra dijo en- .va con muy valiosos objetes sagra 
tónces que se q u e r í a reservarle esa dos para el culto, c o n t r i b u i r á gran 
sorpresa. 
í.os periodistas preguntaron al se-
ñor La Cierva.: 
í-Dcspués del almuerzo en el m ¡ -
afetorio de lo, Guerra, ¿ ( lodrá usted 
decirnos algo? 
demente el orfeón del segundo bata 
llón de Garellano, d i r ig ido por si 
incansable orga-nizador, V i to r i a . 
En nombre (Je l a notalde rna^a eo 
ral , ha ofi-ecido el sargento Julio Ce 
ter i l lo el concurso de la misrrta a 1; 
W k creo p r e m a t u r o — r e s p o n d i ó el s e ñ o r a marquesa de Cavalcanti, que 
ministro. en nombre de la Junta de Damaf-
Después de var ios saludos, el ge- que ella preside, acep tó m u y compb, 
neral Rerenguer m o n t ó en el auto- cida el ofrecimiento, 
móvil del s eño r La Cierva, y acom- E l orfeón ha comenzado los ens? 
paiíado de éste se t r a s l a d ó a su do- yos de una tiran misa, con un enti1-
micilio. con objeto de cambiar de siasmo que es g a r a n t í a de esmerad; 
ropa. ,i e jecución. 
El Rev y el Al to Comisario sal íe- L L E G A UNA COMPAÑIA DE SAN1 
ron juntos basta la puerta de la es- DAD 
{^un- t . „ , . , ME L I L L A , 22.—Ha llegado un'*-. 
Luego fu.- a, Palacio con objeto de c o m p a ñ í a de Sanidad, procedente d< 
vieitar v despedu- a la Reina doña Baróelonn 
g i ' í a Cristina, que marcha hoy a UN T R E N DE CORRESPONDENCIA 
' f l , a^" t ; n . ME L I L L A , 22.—lia llegado un t ren 
Luito el Rey como el general Re- de correspondencia baMa el avanza-
ífin^uer, fueren ovacionados al sa- m¡en to 
lir (le la es tac ión . p0l. " se sólo hasta 
^ ha, comentado el que no es u- nllí ^ r v i c i o s mil i tares. 
» en la eshinon el gobernador SE R E I • A L T I R A N VARIOS DOXA-
""iiuir de Madr id , general RurgUe- TIVOS 
^. que. como se r e c o r d a r á , publ icó MiELILLA, 23 .—Mañana s e r á n re-
m m * escritas r.-nsuraaido la ac- partidas on la Plaza ele E s p a ñ a las 
MI .iol general Rerenguer en Ma- cantida.des recaudadas en la suscrin-
j , , , , ción bierta en el "Diario Oficial de la 
^ ALTO COMISARIO E N PALA- Habana... a beneficio de los soldados. 
T a m b i é n se r e p a r t i r á n los donati-
¿ P efecto, pocos minutos después , vos une trajeron para los sotdados 
el Alto Coanisario a Palacio. las" Comisiones de. V a l h 
g p vestido 
adolid y Za-
de m i l i t a r y el objeto mora. 
W BU ida al regio a l c á z a r era despe- Esta ú l t i m a lia obsequiado con un 
JP* de la Reina madre, que bov l ' í 'nauete , en Sogangan. a la oficia-
'""•'"'la a San S e b a s t i á n . lidM'.deJ hata l lón de Toledo, cuvo re-
periodistas felici taron al gene- gimiento guarnece aquella ciudad. 
J J^í-enguer por 
'«Africa. 
^ c i t a d o general r e s p o n d i ó : 
pr'\cllIien Iniy que fel ici tar es a 
y p . Yo me be l imitado a. es|.e-
' «Míos los elementos necesarios 
I,' emprender una acci(,.n que die-
p io l a s I;IS 
las operaciones V I S I T A N D O f.OS HOSPITALES 
M A L I L L A . 32.—El general San ¡ur-
jo Ua. visitado a los soldados de su 
caUiinmya que se hal lan enfermos o 
bei-idos en estos bosnitales. 
E L C A P I T A L J l M l A i ; / 
M S L I L L A . 22.—Ha mejorado mu-
segnridades de éxito y d i o de sus heridas el c a p i t á n Jimé-
' l h;l- respondido. 
¿ '¡• 'V—term inó d i cié n d o—mu v 
' del PAmiífndn. rio- las ¿ p e r a -l resalla o de' 
U N RANQUETE 
nez, a quien b a h í a pocas esperanzas 
sa- de salvar. 
Fntrr íFICACION D E P O S I C I O N E S 
ME L I L L A , 32._De acuerdo con el 
, , plan del alto comisario', todo lo que 
¿ ' • ' i una y media de la tarde co- &0 o c ü p a d o en esios ú l t imos día; 
ei j^'1 en el minis ter io de l a Guerra ha quedado convenientemente íorfi-
] '^"'ichido banquete con motivo de lirado y abastecido, y en comunicá -
' ".'Rada del alto comisario. ción directa con las distintas posicio-
JJ'Stió el Rey. nes. 
. .nf,f> tuvo lugar en el solón gran Durante la ope rac ión de ayer, la 
. las habitaciones particulares Art i l le r ía d i s o a r ó desde At la len , Es-
^'aisterio. ^ m j M y Taxud.a, haciendo Imi r a 
M ' 1 ! " í i u e i ' ; | presidencia la ocupó el los grur-os rebeldes que se ve ían en 
Tdeii tpní;, ., S1I (lerecba al" alto la l e j an ía , 
ra^'o v a su izquierda al minis- CONEI-RENCIA I M P O R T A N T E 
fV !"• fhierra. M A D R I D . 22.—• .n conferencia CelC-
t.i-,....11!"' 1:1 ;egunda luesidencia el brada en el domicil io del piesidc-ile 
(̂ .'"'""•nto del Consejo de ministros , del Con.^jo. n la cual concunieron 
Iclp '0 a hi. derecha, al general ademt'i.s de éste les señores La Cier-
L ^ 1 ' >" a la. izoiiierda al c a p i t á n va. Gqrizáíéz Hontor ia v Rerenguer, 
S idp Ani , ; |da . t.prminó a la una y media de la ma-
<],.'• 'letná.s uurstr-s fueron ocupa- drugada. 
\[j'ni' las siguientes personas: A la salida los penculisfas inlerro-
W I S l l ' ' " i l,ri Fomento. Mar ina , garon al minis t ro de l a Guerra y és-
9 ™ Y v Justicia. lp i - t ruceión pi'ibli- te les dijo que la con.fermcia se ba-
W':''>rr'!ivÍ!',n- l'""-1'1'". Hacienda y h í a l imi tado a un cambio de impre-
"'•?;nu0, siones; pero que como se t ra ta de un 
^ • ^ ' ' f i n i o s de la Presidencia y orobl r ina m u y complejo, s e g u i r í a n 
hablando él en reuniones de d í a s 
^ I i I l i . \ ' . . . \ I • I l i l i I I , , 1 ^ . - .J'pgj „fc 
¡"'(I, 
B E R L M it l ' , ! i Y LOS PERIODIST \S 
M A D R I D , 22.—Los represi-niantes 
de algunos pe r iód icos abordaron al 
general Rerenguer, solicitando decla-
r aciones. 
El alto comisario se n e g ó en abso-
luto a hacer man i f e s t ac ión alguna, 
d ic iéndo les que él sólo vema con ob-
jeto de tener un cambio de impresio-, 
nes y de someter un plan. 
A las cinco y media de l a tarde, 
ciunido el general Rerenguer sa l ía 
de Palacio, nuevamente los reíK . r íe 
ros le asaltaron y con objeto de en-
tablar conversar i ('ai. le dieron cuen-
ta do la p r e g u n í a que el s e ñ o r A r m i -
ñ á n b a h í a hecho esta tarde en tí 
Congreso. 
El general, Rerenguer les i n t e r r o g ó 
diciendo : 
— Y ¿ q u é di jo A r m i ñ á n ? 
Entonces u i i periodista replicó": 
—.Eilogió a Caba.ncllas por su inter-
vención con Aguilera en la toma del 
zoco El A r b á a . 
El general Rerenguer le c o n t e s t ó : 
—Eso está muy bien. 
Otro de los reunidos le p r e g u n t é 
""u o p i n i ó n sobre el asunto Cabane-
lias, y el altb comisario se negó a 
"uablar de olio, a ñ a d i e n d o que sólo 
jodia, decir que la brigada de Caha 
aellas no ha sido disuelta, bino dis 
;vecrada para reorganizarla nueva 
mente, d e s p u é s de practicadoa lo? 
>jereicicíes de in^triu-ción. 
E L TRAVIESO CONDE 
M A D R I D , 22.—El conde de Roma 
nones al o i r que Su M-jestad el Re-
'aMa acudido a la es tac ión con ob-
jeto de lec ih i r al alto comisario, nr 
'o c reyó ; pero cuando s® convencié 
le l a realidad de l a not icia , se L 
•nentaba profnnda.mente de ello. 
LOS MINISTROS ROMANOXTSTAP 
M A D R I D , 22.-1.0,3 ministros q t á 
rormaban parte del Gobierno'del con-
le de Koinana j íes cuando* fué nom-
>rado alto comisario el general Re-
•enguer, o b s e q u i a r á n a éste con ur 
>anquete. 
I 'AUTE O F I C I A L DE LA NOCHE 
M A D R I D , 22._(En el minister io dr 
"a Guerra se ha facilitado esta, nocla 
• los per iód icos el siguiente parb 
>fi£ia¿ : . • 
"Par t ic ipa el comandante general 
m e en Ras Medua. a media hbehe 
^ servicio de v ig i l anc ia es tablec iü : 
•>or fuerzas del batalbai de Otumh?! 
Tiat(') de un t i r o en la cabeza a oí 
noro enemigo, que trataba de aeer 
;arse, siendo recogido a diebo mor. 
us i l maurer v murncioneis. 
El jefe de la posición de Yazanen 
w t i c i p a qne el servieio eslablecid' 
ara la [ irctección de la carretera 
a p t m ó en dicho poblado a tres 
•os con armamento y municiones ? 
ios mulos que t e n í a n dispuestos pa 
•a t ransportar cebada. 
E l general Souza. con e l e s c u a d r ó ! 
'e H ú s a r e s de l a Princesa y una 
o n n i a ñ í a de Ingenieros ha d e s t r u í 
'o el día de boy el poblado de Alia 
nar im. donde han recogido T. tíadá 
•eres, que no han sido identificados 
l que i-ecibieron ser.nltura en Ze 
n á n . Igualmente, en las inmediacio 
íes de Monte A r r u i t fueron encontra 
dos otros dos c a d á v e r e s , que fueroi 
enterrados en dicho c a m p a m e n t o . » 
B A L B O A , géneros ingleses, Blanca, 351 
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UNA V E L A D A 
L a A c a d e m i a "Apolo". 
Esita nodhe, a las ocho, Be c e l e b r a r á 
en la Aca.dem.ia /(Apolo» una iateíre-
Sante velada, conimomoirando e] V H 
eeiiteiiaiio de doai Alonso e l Sabio. 
D.m Fcd -reo li'ia.i le de hi Ra.nda 
'I-M'.-V Uiñít conferencia sobre .Alonso el 
-•;dáo. como hemhre d» Letras, de 
Oioftcias y de Armas', y ontre k e que 
'e.r'iii.an palle dé la Acndemla. «Apolo'» 
'eeiiún pcesíasi, notas h i s t ó r i c a s y íló-
tasi l i te rar i asi Itis se.ñoi es ( ¡ago Apari-
sio, Muñoz . S i m ó n Ca.ha.i'ga y Riera. 
Algunosi Ú2 lo® trabajes que- en esta 
velada, han de leenisG t m eMo re.mlti-
'lo."i a l Ateneoi de Sevilla para incor-, 
po.ra.rlos a les que aquella, d.oeta Casa 
•eerá con eü m.i'-'ino motivo. 
23 UE N ü V l f c M B h e 0)£ 
UNOS D!AS B U TQRRELAVEGA 
B o n d a d y b e l l e z a u n i d a s . 
Incidencias de l a v ida m i l i t a r nos jadas, reanudaron su labor, y fué 
obl igaron a pasar unos d í a s en To- entonces cuando a nuestro .placer 
rrelavega. H u b i é s e m o s deseado •ser pudimos recrear la vista con tpmpl íü í 
allí el soMado de /eonoc idó , porque do tan ta belleza y con nuestra alma, 
laijo la pro tecc ión del incógn i to la bendecir tanta bondad, 
l ibertad aumeina y es m á s t ranqui la Nos despedimos. Exigieron de m- •• 
la vida. \ o fué ' jiosible." Nuestro otros el SÜMK ÍO, pero no hemos de 
nombre, puesto al pie" de unas cuan- compla. .•.-las por una ve/. Queremos 
tas c r ó n i c a s j>eriodísticas, ha. serví- que se enojen para que j i 
do, sin saber cómo, pa ra que goce-
inos de cierta popular idad, que se 
nos impone abrumadiaa al medir él 
e s e a s í s i m o m é r i t o do nuestra, obra. 
Fueron varios, muchos, los a.migo;s 
que al estrechar nm stra mano de-
b í a n conocernos y y a entonces la 
a m i s í a d cfindaba sellada, y el afecto 
a a l g ú n 
O Cabe eji suerte él Visitarlas las vea 
como no^rdros, sin ser mirado, al-
g ú n momento, por aquellos ojos in -
quietos cuya: fijeza fascina. Y hemos 
de i r a ú n "más ' l e jo s , para que su c i l -
iado sea mayor; diremos MIS noui-
hres: S e ñ o r i t a s Lui .- ion. Catal ina v 
P n r i t a S á n c h e z ; Herminia, y Cnrnd-
Conchita Sal(!e-"ortalecido. E%eron horas y r a t í s i m a s , na Aeha. Teresa, v 
l ías de expans ión espiri tual los que do. Lo ¡.si la. l a n a ! ; - . Luisa ObrcgOB 
illí pasamos. Y va este ambiente que v Marfa Luisa O b regón . 
•.No és verdad, bellas torre!a\e-
p.asa, os. r ya esie a imenTe que 
n.os rodeaba venía, a s e ñ a l a r n o s nue-
vas ol.ligaeiones. 
Vaya por adelantado la alirmaeirm 
de que Torrelavcga es la ciudad de 
'(itj optimlismois paltriótico.s. En este 
despertar vigoroso del pueblo e.spa-
Solj en n inguno que sepamos puede 
bailarse demn.strac¡ón m á s palmaria 
leí v igor y e~pi r : lua l ¡dad de ia raza. 
El soldado que da su sangre y su v i -
la por la Pa t r ia cuenta ah í .con ti 
'os admiradores como habitantes. 
En el mapa de Marruecos, expuesto 
d públicos sigue todo el mundo e) 
curso de la ca .mpaña , y en aquella-
banderilas rojas y gualdas que. ind i -
•an nuestro avance, j ionen sus ojo 
v con ellos todos sus amores y cntu- LEON, 22—En Pola de Cordón cho-
liasmos. Las suscripciones son nú - caroai los trenes n ú m e r o s 15.502 y 
merosas y e s p l é n d i d a s . Tratiindosc i ^ , 
guenses, cpie he sido m u y indiscre-
to? Perdonadme. Me lo exige el or-
gullo de u n a tierra, que es l a nm s-
t ra . 
T E O F A S T B O . 
B A L B O A , Gabardinas, Blanca, 32. 
CHOQUE DE T R E N E S 
leí soldado que sufre no h a y l imi ta-
ción en los donativos, como no ]• 
hav tampoco en el c a r i ñ o y admira 
-ion. Esta fué nuestra, primera in 
nresión tan pronto llegamos a la ciu 
ia.d, y a.sí se lo confes;!hamos 
nuestro buen amigo Kernándpz E s ! ; 
ion. Pá réc ió él sentir el orgul lo df 
'iichlo, y nos hizo una r á p i d a ex ¡ o 
lición de cuanto all í se ha. hecho 
jaco con la mira, puesta en la pa 
'na y con el sentimiento de la cari 
dad. 
—Tienes oue v is i ta r el Casino, doi 
je un crecido mimero de señor i t a 
ie l a localidad se r e ú n e n todas la 
loches con un fin que por lo o r ig ' 
m i muestra de cuanto es capaz esí 
pueblo. 
¡ n t e n t a m o s descubrir aquel fin 
íero fué vano el intento. Pedimos l¡ 
'elaraeion y vino en seguida. A q n -
la r e u n i ó n , donde l a belleza y boa 
lad e s t án tan unidas que el m,. 
ior> jiicaz de los ps icólogos no s a b r í 
ena.rarlas. t rabaja en l a prepare 
^ión de tres hat i l los para los n i ñ o 
de famil ias pobres que nazcan de.sd. 
el 25 a l 31 de diciembre. L a origina 
l idad i nc i t a nuestros deseos de. vis i 
t a y a l l á fuimos sin demora. 
E ran las ocho de l a noche, de una 
noche ohscura y serena, contrasta 
da por l á radiante luz de unos f¿có 
y los sonoros, ecos de una conversa 
c ión femenina. S u b í a m o s escalera 
'.rriba, p r e q c u p a ú o s en detalles de 
presentac ión , v sentimos pesar de 
nuestra, decis ión, por temor a la i n | 
oportunidad. 
Nuestro amigo e n t r ó decidido, anun! 
ció nuestra visita, y nos inv i tó a na 
sar. SiiKestionador era . el cuadro. 
M á s visos tenía, de leyenda oriental 
qne. de real idad norteha. donde ' la 
vida, parece par t ic ipar de la obscu-
r i d a d del cielo. 
E n i m a habitaeiiMi elegantemente 
decorada, t rabajando todas y con la 
sonrisa en los labios y el entusiasmo 
en l a mi rada , h a l l á b a n s e una quin-
EJ mozo de tren Gregorio I L n a r i d , 
le cuarenta añ ' i s , r e su l t ó muerto. 
E r a casado y rcsi idía en Pola do 
iVera, 
E l niab > i.d y l a v í a han sufrido 
Igrandes d* p:( l i'eeíos. 
¡QUE NO S E ENÍ EñEN! 
¡ E l pai 
El « Joa rna l of biological Cbemist ry» 
ia publicado un interesante estudio de 
ni í te FI. G. ¡ íhermau sobro el valor dol 
;?n para salisfseer la necesidad do ázoe 
d í l hombre adulto. 
l iurante mucho tiempo se ba c re ído 
pie la r sc ión alimenticia deb ía propor-
ionar un gramo de materiss azoadas por 
cada ki logramo de peso corporal; pero 
recientes cbservaoiones hsn demostrado 
í u e bastan 63 o 74 csLt ígrados por k i lo -
gf&mo. 
gMistór Sherman ha alimentado a dife-
'•eníes sujf tog, que BO ban prestado a l a 
xperíeDcis, de la que han salido sin me-
noscíibo de su salud n i p é r d i d a de su pe-
o, dándo les ú n i c a m e n t e pan y una pe-
queña can t idacñ ie manteca y do patatas. 
•SI pan representaba do 5,7*0 a 5,93 gra-
| nos de ázoe; la mantecr, do 0,13 a 8,18; 
las p s t í t a s , de0,f;9 a r . l ' i . 
Se admite generalmeLle que el peso 
del ázoe «s el do las materias azoadas o 
proteicas como 1 es a 6,25. 
Un hombro de 70 kilogramos do peso 
puede cubrir todas sus necesidades fleio-
h'gicts con 40 gramos do materias szea* 
das^por áff . 
te do lo cual, y de los experimenlof 
Sastrería B A L B O A , Blanca, 32. 
E N ZARAGOZA 
U N A C O N F e R E N C í 
cena de l indas jóvenes a ijuienes no do Mr. Shermao, so deduce que una i)er-
poco sorprendí.- , nurs i ra visi ta . ' - ^ sona pue-'e v i v i r perfectamente al imcu-
r e a c c i ó n vino pronto y con ella las Hnrincfi cAI.W™ „ i . • 
protestas de formalidad, de que no « ^ o n pan y un poco de loche, 
d u d á b a m o s a pesar de la charla v ^ P r o p o r c i ó n e l a s v i t a m ü as y ksss les 
l a a l e g r í a . J ó v e n e s todas, y todas de minerales indispensables, 
ia.^einadí.i a la-rmosura. / .quién por Y no estorba saberlo en estos tiempos 
severo mora l i s ta que fuera b a h í a de de cares t ía de las subsistencias 
nedir como prueba de formalidad la p 
r e r e . , (quo no so ertereu los para-
deros! 
ZARAGOZA, 2 2 . - E n Jos p r i m f r o s d í s 
de diciembre vendrán a esta capital r 
Consejo'municipal de Olorón y repn 
8f ntaciones de Hs Cámaras de Comern 
de Bayona, Huesca y Teruel, para c^- • 
brar una conferencia, en Ja que se trat; -
rán asuntos ictcrnacioDalos. 
I u 
p ir  pm  
soriedad y el silencia? Aquellas r i -
sas' ¿ s e r á n " otra cosa que la exposi-
ción de almas oue se comrplacen en 
hacer el bien p r i v á n d o s e de lo agra-
dable por atender a lo bueno? 
i." .i-... ^n'-.be eí.tán revoltosas, nos 
dec í an d o ñ a Ju l i a Lozano de P.usta-
tnante y d o ñ a M a r í a Acha, directoras 
de los trabajos, porque quieren bai-
lar. 
Nada m á s Justo, señora., agrega-
DESGUBRIMIENTjO SENSACiOMAJ-
v a c u n a c o n t r a ia 
o s í s . 
PAlUS.—b:! suhdi ivcior del Ins t i tu-
mos; d é j e n l a s ustedes míe bailen, j i i e tp PaSteur ha enviado a l a A o í d e m i á 
ien merecen la indubrenna i ior la 
'$-.'/"•! 'si ónl cjui'-n <••: • vo ' i " n,t ar i a.m ente 
•é sacrifican |,or los desheredados. 
Vsintií 'ron todas con «-•ntnsiasnio v 
'nrecía.n disponerse a deiar la. ohra. 
>ero no fué posible.- Aquellas señn-
n,s. con una dol/.ura de ni í idres an-
1 1a cual no hay po- ihi l idad de re-
i 'dir . i n s i r i e r o n en la noaativa. To-
las formal das, un si es no es eno-
icina una- c o m u n i c a c i ó n in -
gente, c o m u n i c á n d o l a que ha des-
ciihicrb) [a v i i c a n a aiítituberculosa v 
qtlQ queda a su disposic ión ¡ 'ara ren-
lizar las e\-pcr¡:nciitos con la rapidez 
que l a impor ianc ia del caso requie ré í 
Reloj©» de todas clasea y forma*, m 
oro, d a t a , p lagué y s í^aols 
^2 ^ ¡ ' / ^ ^ , ¡ ' :ms «leí P>oseli, suee.si¡vos. ded icándo le todos 
" ' • N r r o , Zubia, m a r q u é » de tos perdidos. 
Gran Pensionado—Colegio, Sefioritf 
de Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Mar' 
lio) y Sardinero, calle de Luis Martf 
nez, «Villa Rodríguez». Edificios de nu 
va construcción y a todo confort. 
1< i tS>. Sanatorio Dr. M a d r í s í 
n« 1» « « y de 4 a 5, Wíid.R*«, H, 1 
T3EI-F.FOMÍ) 17B 
0 r o 
mmiifli 
r o n 
In^rn/i», m m ^ / M ^ m ^ H Z 'Jonsulta de 11 a i , E&z, númt K' 
Repecialista en emíe rmedadea do Ü 
h i é l y v í a s u r inar ias . Inyeccdone* In* 
rravenosas del G06 y derO'-i (N>o8a*i 
p a r s á n ) , ú l t i m o invento de Khrlicb.-
IConiSiuIta todos loa d í a * l a í í ü r a h i B i 
te once y media a una. 
ffiWBBHIBB 
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KIÍO ym.-vAtnrm j 
E 
S E R I E ¡¡SUPERH 
E D I C I O N 
M A R C A " E L A I S ' 
D E L A 
u 
Primero el telégr;j.fci con su laco-
nismo; d e s p u é s l a cauta •confír¿naiuio 
l a noticia, y, por úf rono , los diarios 
de T u r í n llegados a nuestra cixidad, 
han dado todos l a misnia triste nue-
va.; don Pablo Albora, ba muerto. 
Don Pablo Aibcra, el h i jo predi-
lecto deí Venerable de Valdoco, el 
sucesor en l a superioridad de don 
Miguol R ú a , m u r i ó santamente en 
l a pintoresca ciudad i ta l iana . 
Con el padre Albera baja a. la tum-
ba uno de aquellos que a ú n restan, 
que D. Poseo, el organizador l e una 
nueva juventud, - r ecog ió - bajo su 
manto pa t r ia rca l y educó para que 
©1 mundo a l g ú n d í a recibiera direc-
tamente de aquellos d i sc ípu los , hi-
jas amantíisLmos, todo el inmenso 
inf lujo de su e sp í r i t u , ei. gran bien 
que el Venerable de T u r í n t e n í a de-
sienado derramar sobre l a Humani -
dad. 
E l rector mayor de los Salesianos, 
que hasta su muerte r ig ió en su car-
go, era un férvido Bntusiáfeta de las 
juventudes ca tó l i cas . N o . e ñ vano ha-
b í a s e temiplado su a lma en el dulce 
amor d i v i n o : aquella, alma, que iba algunos anos 
a ser una de las fuentes que mana- c u á n d o vis i tó 
verso. Salieron hombres que. entra-; 
ron. por sus puertas cuando no eran 
nada, cuando en sus cerebros se ha-
í laba apagada la. l á m p a r a de l a ' Ra-
zón .y. de la- intel igencia. . . Y salieron 
hnmhjas qac h a b í a n de colocar so-̂  
bre. rlfS hombros l a p ú r p u r a carde-
nalicia, las capas obispales, las1 so-
lanas redento^s ; aquellos hombres 
que h a b í a n de l lenar con sus he-
chos .y feus obras toda una fase de 
l a civi l ización : figuras del e jérc i to , 
de c á t e d r a s , de bufetes, hombrg£ de 
ixtepsa cu l tu ra pol í t ica , c o m é t a n -
les,,, industriales, artesan^'s y abre 
ros .. Todo esto es la obra salesiana. 
Haeer hombres que sepan serlo. 
Es pues, grande, socialmente con-
•iderados los salesianos, su -. progra-
na. Han aportado no u n granito, si-
'io grandes bloques, a, la gran - obra 
•ivilizadora de la humanidad. .E l lo 
>.s todó . A l mor i r su a m a n t í s i m o pa-
dre pierden ú n a de las figuras de 
m á s valor, de m á s prestigio, .que se 
han colocado fen su superioridad. 
Santander' tuvo el alto honor de 
hospedar .a tan preei'Ko v a r ó n . Fué 
antes, de l a guerra, 
iodos los ColeAlo.s, e 
r a n Ja m á s p u r a y ci-istalina de las 
aguas que apagara la sed de mú-
chos hombres.-. De él fueron estas 
palabras: «No olviden ellos (los an-
[l ist i tutbs que regentaba er. r .úropa-
A ú n r e c o r d a r á n nuestras lectores 
que en l a 'c iudad hubo fiesta solem-
ne -con t a i a con t ec imién to . ;.Y cómo 
t i pm os alumnos de los Centros Sale- no ' se r as í , si Santander puede con-
ájanos) que su programa ha de con- tar entre sus hi jos muchos' inilef 
sistir no tan sólo procurar que el es- nue so l ian educado 'en' e l 'Cen t ro ' de 
p í r i t u del venerable J. Rosco se man- D. Rosco'.? ¡ . . . 
tenga, desarrolle y manifieste en to- El mundo entero (en l a s cinco' par-: 
dos los que recibieron cristiana edu- t é s d e l ' m u n d o suena el nombre de 
oación en los Ins t i tu tos salesianos, D. Rosco como una g a r a n t í a ' católí-
sino que, a d e m á s , d e b e r á n valerse c.o-social)- se ha • conmovido - con la 
de todos los medios que el celo les noticia. M u r i ó aquel que ent re ' sus 
sugiera para conseguir que .d icho mayores ideales, d e s p u é s de • su • mi-
e sp í r i t u se propague y arraigue en sión como minis t ro de D.ios, lievabr 
el ambiente f ami l i a r v" social ¡lomlo el "de croar .un l e v a n t a m i é n t o moral 
ellos v ivan , hasta alcanzar que cada Intelectual - y ' económico del-pueblo, 
antiguo alumno sea ccyno un centro Y, ¿ q u i é n se resiste a a d m i r a r r 
de expans ión de este mismo esp í r i t u , quien, con estos' ideales '.por bande-
1 alma que vivifique una parte, m á s ra, lucha contra la indiferencia y Ir 
rnéhos importante, del programa ignorancia y logra que su nombre 
desia-nci'..^» ¡ sea diebo con i'espeto por cientos de 
Esto • dijo e l /« .pedagogo por -na tura - miles do seres? 
fe n y temperamento, g ran conoce- ¡Descanse en pa,z don Pablo Albe-
: di I .'Una. juvénib», como en un r a ! 
'Mar !n i ta l iano IIaman a I"). Albera. 
P e n s ó en la necesida,d pr imera y su-
F . S. - C . 
i. . ... . . . **nn\M/\AMAAAAAAAAA\M/>A.-\'VVVt'V*** 
ion espiri tual 
escuela,, en el 
i del lujo del 
programa.: el 
• 1; de una. formai 
cristitíina; pensó en la, 
libro, en l a i n s t r u c c i ó 
pueblo. He a q u í su 
msume el programa saiesiano 
que hablaba. 
Q\)i.so que el n i ñ o , el n i ñ o pobre, 
i ado conven i entemenle para que 
.. cóf ídujera recto por el camino de 
Ui vida, tuv ie ra t a m b i é n i n s t r u c c i ó n 
Éi"me como uno de los 
:: fe: i n s t r u c c i ó n perfecta, y ' a ( - t a l 
0b.jfitO no d u d ó un instante en ba-
cer-p? cargo de l a R e c t o r í a mayor de 
1.a Obra Salesiana; creyó, m u y con-
vencido en l a grandeza de sus idea-
les, con su inmenso amor a ta j u -
veniud. que l a Sociedad (la pobre 
sociedad, que es la que compone el 
pneblró h a b r í a de a g r a d e c é r s e l o al-
g ú n día,. E l supo' llevar en su alma, 
en toda su inleffridad, el e sp í r i tu 'que 
n v w i ó a, D. Rn-sco a levantar aquel 
S¡'Jatuai'io-Im'stit uto. com'enzaiido con 
la. i r r i so r i a cantidad de ¡ ¡ c u a r e n t a 
c é n t i m o s ! ! y une. bov es honra y or-
gullo de l a ciudad torinesa. 
De -a.fniel centro salieron las voces 
rrue h a b í a n de renercutir con ecos 
fiejq.g pop lo? áfinliitciB todos del un í -
I N F O R M A C I O N D E 
I N G L A T E R R A 
LA SITO ACION E N L A I N D I A 
LONDRES.—En l a I n d i a mejora die 
p u ñ t á l é s de: d í a en. día, la siitualción. 
La.s iW>i,-i:oir:is ii&clidúas "son exetetón-
toé y liaae bast-aotfe t i^mipO' que no &e 
j vg i l r e j i cMpíiiátes ni, agresiones.. 
M U E R T E LEÍ , «LEA DE I!» SOCIA-
' L I S T A ' : '. 
LONDRES. A la. edad de 79 a ñ o s 
Jila, ¡"aillerido- e| cad-aicL'ri/^nlo saiciaJis-
t á Id'Miian. 
Era. ipnji'iUieV-ita eminenlie y c-atedrá-
tico' de una i:in.|>rr1'|.n,nt,e Ilmiversidad. 
H a c í a a l g ú n lieimpo qm;." bahía , he-
redado' Uiiia iinm^iaa fortuina; pero no 
caimhió- numica d i morlo dp* proceder, 
viviondoi con g r a n . modiestiia. 
Durante: 1^ gran guerra m distin-
g u i ó por su aidiiesión a l a causa, alia- l o s é Oppelt, se c o n s t i t u y ó inmedia-
(la - tamienle con el secretario habil i tado, 
. s eño r P é r e z Camacho, en la. Casa de 
TCHECO-ESLOVACOS Y 11 UN O A- SüL.01.ro Ue i m 'cuatro Caminos, don-
ROS do o r d e n ó el levantamiento del ca-
• LQNÜREiS.—Un telograjina de Ruda d á v e r e i n t e r r o g ó al . c r imina l . , ¡ 
p M da cuenta de que una pa t ru l l a , S^gún in tonnes partá,cnia,res, des-
r , - , ^ i de luego Manuel h a b í a previamente 
compuesta por emeo genidarmes tedie- pl;uie.ado c| cr imen. y ^ i0 r e a l i z ó 
cooiriloivncci? atraveisó la frorntEau de porque le era imposible continuar 
H u n g r í a . viviendo separado de su mujer. Aho-
Ya. éid t e o i t o a w luingaro, m i of icial r a que. para, demostrar cuanto la 
, , , , , , , i „ i , ; , quena, intento, d e s p u é s de realizada 
y .,!: : s.hlados de esta. naru.n lo« düie- ^ {¿gr'esiÓTlj Vm a su vida, y 
ron el al to y los tchecos t ra taron de entonces el arma no r e s p o n d i ó : talló 
paisi-.iir a valva fuerza y díeisainiiia,r a sus el disparo, y Manuel no pudo consü-
coin.trinica.n.tes; é s t o hiciea-oai fuego, mar por completo la, tragedia. 
mataititdQ1 -a dos y haciendo lnuir a los 
riciatantesi. 
R E P U B L I C A A R G E N T I N A 
C O L I S I O N E N T R E E L E J E R C I T O Y 
L O S R A N D O L E R O S 
B U E N O S A J R B S . - i L a s tiropais del 
(ioljie'i'nü han detenido a u n a nume-
rosa pa r t i da de bandoleros, que des-
RIÑA E N C A R A B A N C H E L 
U n h o m b r e muerto de 
u n a p u ñ a l a d a . 
M A D R I D , 22—Se Hia producido un 
sangriento stuicesio eai &l .baiTio del Te-
de. nacaa, a l g ú n t iempo vema haciendo ^ /r, . „ , . -n' . , 
^ , J ^ (Gairal>anciliiel Rajo). 
a una giran par te d e l , p a í s víct imai de 
sus f echor í a s . 
Duran te la, lucha que sostuvieron 
para capturar los resul taron cinco 
bandados muer'tovs y 17 heridos. 
El núm/ero de los-detenidos' fué de 
170. 
F R A N C I A 
INTEIIROGATORJO DE ORTIZ 
PARIS.—El juez h a interrogado, en 
(las, r i ñ e r o n «aaimaidois de naivaj¿ 
uino- de ellos, mou.'itailmein.tie heaiisd,, 
y ó a i suelo, anientrasi que ol a g ¿ ¿ 
ae daha a la, huida . 
Auxiikndo aqué l jw).r varios taatj,, 
fué cofnduicidoi ai pittWo de la 
Roj a do Cairabam-: i p ?! i ; uj 11 ¡ g 
m é d i c o s nada puid&aron hacea- ' 
•había aufridq urna, liieiiild'a piaaietj.^ 
en la.i 'egióji,.preicordiiail, a CÍXÎ -̂ W-' 
c.ia dic l a que fallGicn'ó a Ico diifaz 
.toa, die aui higreso. •• 
Se llaimaba e l finada Juli;\s 
res, de cufu'enta y Óolio años, 
loro y eon doin¡ii¿.iiió en la'oñlin 
Saiii Jcaá del expresado ba.raüa. 
Poco tiemipoi dos jpúés- ia Giiap% ¿ 
v i l de aquel (piuehip-,detuvo a uii ^ 
to l lamado Aingel y «ipodado "¡x jn-
del Asdiítatrea-ies»; •'" <&• tneiata v ,, •' 
anos, dlom le i l iado eai la caite (\,:\ g 
r r aca iml , . n ú m e r o . ? , .'como £3u¿¿^ 
autor del homácid'io. 
•Fué pueisto a diapcisición del ju^ 
Dos sujetoG1, por causas desconoci- de Ge tafo 
WVVVVWVVV\\VVVVVVVAMVVWVV^^ 
N A T A L I C I O 
En. Riilbao h a dado a luz con toda 
prefieucia de s i l ahogado, a;í e s p a ñ o l fe l ic idad una pawciosia n i ñ a l a dis-iin-
Ortiz, dbteniidoi por siapomé-rsele com- g u i ñ a osii -'sa de nuestro querido v 
plicadio cu el a íeai tado de Dato. j t a i l r cu ia r -amigov cd -redactor die «El 
H a negado abiSDiutamcmtí* i m ín te r - Noticioj-O' Rilibaino», don Rogelio Jua-
venc ión en el hEí-ho, diciendo qu-e pue-*' 
de (demostrar y justiificar que habita 
en Par ís i desde.octuibre de 1920 y qué 
nunca se a u s e n t ó desde esa fecha. 
ESCANDALO E N LA CAMARA 
P A R I S — E n l a sesik'.n celebrada es-
ta tardie en l a Cáníad-a Be pxrodujo urt 
ruido-si» iincidente, mot ivado - porque 
el diputado Reno-n d i jo (liji'igié.ndoisé 
a l banco azuil que todos los que all í 
estaban, e ran .unos cri'imin ates. • 
Los diputados protestaron ruidosa-
mente de tales palabras y ei presi-
dente invi tó a l orador ¡xir tres veces 
a que se retractase de ellas, a l o que 
és te se negó . 
E l piesidente entonces propuso un 
voto de censura contra e L diputado, 
cuyo voto fué aprobado. 
M r . , , R c r t ü n , indignado, se puso- el 
sombrero y se m a r c h ó del s a lón . 
A todo esto, los diputados de la 
izquiei-da cantaban l a . In ternacional , 
mientras que los de la derecha en-
tonaban La . Marsellesa. 
E l presidente t r a t ó de calmar los 
á n i m o s ; pero no le h a c í a n caso y en-
tonces concedió el uso de l a palabra 
aJ minis t ro Mr. Lafont. 
Este empezó su discurso en t é r m i -
nos de tal violencia que t a m b i é n ei 
presidente . tuvo que l lamar le al or-
den, siendo, desobedecido: y v i éndose 
. a m b i é n en la p r e c i s i ó n de pedir ó t ro 
oto de censura para Mr . Lafont. 
Como el e s c á n d a l o iba en aumento 
/ no se v is lumbraba su t é r m i n o , se 
l evan tó l a sesión, - quedando " muchos 
iiputados en el sa jón alborotando1 e 
a ic re 'pándose . • r' > 
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LOS PICAROS C E L O S 
Un m a r i d o m a t a de un 
tiro a s u mujer . 
M A D R I D , 22.—.Manuel ' C a r r a l ó n 
íuiz y Vicenta Oviedo Fernandez, 
d poco tiempo de casarse, . decidie-
f;on en t é r m i n o s amistosos l a .separa-
non, debido a los 'enormes disgustos 
que constantemente se p r o d u c í a n en 
i inaLrimomo por los -celos que el 
ombre s e n t í a y que le llevaban a 
sospechar de a lguna inf idel idad de la 
nujer. S in embargo, la causa de la 
•oparación n o - i m p i d i ó que do -acuer-
lo, Manuel acudiese por las noches 
a un puntot de cita,, deíjde el cual 
aconinañu.ba ' a Vicenta, has!a el do-
mic i l io de és ta . 
1 oo'die. eonio d" ordinar io , el ma-
r i d o se r e u n i ó a, la mujer en la o l a -
"ión. del "Metro» de ia Puerta del 
Sol. y en u n t r a n v í a de esta línea 
fueron basta los Cii.-itrd (ijnninos. y 
'después , a pie, se d i r ig ieron al do-
mici l io de Vicenla, calle, dfe liiax'c 
Mur i í l p , 78 djiplicado, 
I i v i v - t o. P\ marido ipyitó a 
j a mujer a dar la vuclla por la ca-
lle de doña. M a r í a de C u / n i á i i . i r " 
calleja, solitaria ca.s¡ sin alumbrado 
i va en i-9*.t\ vía, Manuel sacó un ré-
ivólver y moslrá . i 'doselo a V i v i d a I " 
•oidió un bef-o; Ella s '̂ neo-ó. - v. sip 
m á s palabra, el ' mar ido bizo func'o-
^1a'• el. gati l lo v d i s n n r ó •"] arma,. La 
íraujer, que había , recibido el balazo 
*m el corazón , n u e d ó muerta en el 
,acto. El na r r i c ida fué inmediatamen 
fe detenido-, 
I Ih'dv poenta d",l becho al Juzga.do 
Cde guard ia del Hospicio, el juez d o n 
nesL 
Tanto, la miadtr© .como la recién na-
c í a» en'cuié/ntrá.n sin novedad. 
Nuestra feÍicitaiC.ión m á s candial y 
siineera. 
VIA.! ES 
Por é l ' t r e n ' ' c o r r e o de la líin.ea dtíá 
No l i e s a l i ó ayer pa ra Madmid., en cu-
ya ica.prt.a.l p!nina,nero-.vá brevet d í a s , 
el disiiimgul.do pei'icdista, y l i terato 
don .lorié lia.i rio y Rraivo. 
• ' E N L A C E 
En -Ja paj-roquia. de San F.ranciaco 
contrajeTOin matrijnionio, a las ocho y 
media de la, m a ñ a n a del s á b a d o úl t i -
mo l a : i l ist inguidus jó ven-s don ^ Ro-
m á n Sándbcz de Acevodo y doña En-
c a r n a c i ó n G a r c í a y G a r c í a . 
Apadr ina ron a los con t rayen tes la 
dtstinguiida a s ñ o r á d o ñ a Jesusa Ace 
vedo de' Sánoh ' iz , madre del novio, y 
don Saiiiitos Ga rc í a , ¡pa-diriá de l a des-
posada. 
F i r m a r o n eil acta imatr imonial , co-
mo tsstiiga?, don Pedro F e r n á n d e z y 
don Marcel ino M a r t í n , en' representa-
ción del contrayente, y don Manuel 
Sánchez y don BUienavmtura. Pascual 
Maté , per la novia.. 
L levó las arras l a m o n í s i m a n i ñ a 
P i l a r í n Sanz Gut ié r rez . 
Te rminada l a coren ion ia. iniijxáal, 
se. t ras ladaron. n oviles e Onvitadoa al 
restaurant "Camtáhiiiicq, dondo se lea 
s i rvió u n cispléndido alhnueirzo. 
Por l a tarde « i l i e r o n los novios en 
a u t o m ó v i l j>ara Bilb-ao. 
A las muchas felioitaciones recibi-
das por la, feliz pa,rej,a unimos la 
nueistra coi 'd ia l ía ima, deseándoUi una 
era l intenninable de prosperidades en 
i u nuevo estado. 
E N M A D R I D 
En l a iglesia pa r roqu ia l do los Je-
r ó n i m o s , de Madir id, so celebró ante-
ayer, a. l as once v media de l a m a ñ a -
na, ,el enlace'matriimoniial de l a bellí-
;3iiina s e ñ o r i t a ' Coirodina Conrado y V i -
|lIojll)a com don FeJiipe Diez Rurjtamaí1-
: te y Quijano. 
L a gen t i l desposada realzaba su 
na tu ra l belleza, con un. precioso veati-
:-diO hlancD' y B13 .a,d!ornaha con va/liosas 
•joyáíí. 
•Amadrinaron a lera c-ontrayientes la 
'madire deil novúq, doña. M a r í a ' Q u i j a n o 
;de D. Ruistamainte, y el m a r q u é s de la 
'Fnemsaaita de Palma, conde de: Solar 
Canra.do. padnv de la desposada. 
En. la,ceremonia, -ofició el s e ñ o r obis 
pío a,u:x iiliar de Tolledo, qu ien yuronun-
CÍÓ, por c ici to , una elocuente y aenti-
d,a fulátiica. . 
Corno test-igios firniiaron el acta, por 
pa.rte die l a noviia,. 0l conide de V a l del 
Aigitiila, el m a r q u é s de Villasante, el 
general Caballos y don Jasé _Viillafl»¡ I 
y ¡lor parbe de ólí,vir.u •hieamiano cton .lo 
sé, en rCpres.'iaUtíiló-ñ-del marqué:-, | 
Herrera, t í o idlel novio; idan José A». 
ionio y don Manur - rnu i j ano v ,1 ,-,.„. 
de de M a l i l l a . ^ W** 
Una vez témiánaidíi la cereiBoiífit 
los niu.merciS.or.it y J;i^;jn.guidcq nijótaj 
dcfí que aá^tuordih a "ella trasladirWf 
sei'ail ebuiisitro.-de la ...niifLna igjfeia, a 
dondiei fuemn ni • '.qu!;i4osi con un esj 
plénd.ido. ( d i u n e h » . -
Los nm-vo.s s:-ño i d e RuiítamaníÉl 
qaic?. wdib-io-r-'n.- ÜIIIM o ^ reí; i'tqeiai^ 
bai í salido., para. Za.ia.goza. dea i a M i 
de p r o s e g u i r á n su .viia.je de neviég m I 
el extranjciro, • . .. ' 
RfciJ'an nuenlira-enlioraibuean. 
, ' - 1 ' •' TINA n m 
E l lunes ne cleP^lÑro -en la Igfjasia a 
San. Fra.nitíiiíico e l nuutrin'iicr.oail íg$m 
de la, bella s e ñ o r i t a Margar i ta MoM$,. 
d é l a Torre, con wl , dVilingiiiili) y jp-
ven íngeómeiro don j cóá Raimes Alvo. 
iBéndijo ¡ta un ión ' don" Anpm.io (fc la.| 
Toiaie, tibí de l a novia. 
Losi reciáár casados! eQnipro.ad.i.r rDii el 
viaje de novios, toani'inia.d.o el cual fija, 
r á n su resideiric-ia en Madrid . 
VWVVVV^AAAAAA/VV»^AAAa'V-Vi^V\AA/V^/\AA/l,VVMVVM 
E N E L P A L A C I O DE RIERA 
Hal lazgo de una arque-
ta de piedra. 
i— p . -
POR TELEFONO 
""MADRID, 22.—En las p.xcavaoíones quí 
se realizan para el «imentado del nuevo 
ediflcio del Círculo de Helias Artes, en la 
la calle de Alcalá, se ha encontradn una 
arqueta de piedra, cerrada; dentro había 
una plancha dé cobre con la inscripción 
siguient€: 
«Gobernando la silla de San mro 
ruestro .muy Santo Padre Clemente A; 
rí inando en Eepaña Carlos F , y siendo 
- rzqbispo do Toledo él eminentísimo se-
ñor don Pascual de Aragón, presbítero 
cardenal dé la santa Iglesia de Roma, 
d f l t í m l o d e Santa Ralbina, prelado de 
ste. convento de Carmelitas descalzas de 
!a Nutividad dé Nuésira Señora y 8an 
Jrsepli, que fundó la baronesa doña c68' 
uiz de Silveira, viuda del, barón Jorgfl' 
r'ePsz.de Silveira, en 15 de agosto ue 
if51, v se dió principio a esta iglesia6" 
' 9 de'marzo de 1676, poniendo la p" J ' 
a piedra de ella el üuBtrísim® 8efiorT6 
Francisro de Forteza,, obispo electo * 
Zaragoza dé Sicilia, vicario de esta v 
v superintendente d é l o s conventos 
monjas de la filiación de .1. V. B. * 
siendo actual priora del \V. Ana ^ 
Je Jesús, habiendo veinticuatro a"° . 
•nedio que se fundó dicho convente^ 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedadei ̂  
tiariz, garganta y oídos. 
Consulta: de 9 a 1 y de 3 a »• 
B L A N C A , «2, P E I M E B V > 
M E D I C O 
lupecialisíá en enfermedades . 
C O N S U L T A D E ONCE A V?? 
Atarazanas. 10.—Teléfono. 
de ^ 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H ^ m i ^ o i e s ^ 
A LAS CINCO Y MEDIA DE LA TARDE 
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L A L O T E R Í A N A C I O N A L 
¡LISTA COMPLETA DEL SORTEO VERIFICADO AYER 
P R I M E B P R E M I O 
•^•o' 17.737, c 6 n 150.000 pese-
S E G U N D O P R E M I O 
inwii-o 9 -7^ . von 70.000 posetas.— 
M a d r i d , S e v i l l a . 
' T E R C E R P R E M I O 
¿mero 4.885, c o n 30.000 pesetas.— 
L i Barce lona , L a c e n a . 
E ' A D O S C O N 2.500 P E S E T A S 
S c r c - s : 23.108, B a r c e l o n a ; 32.1.S0, 
^ ' " i , , Pon t eved ra , B o u s ; 18.866, 
ftl La L í n e a , S e v i l l a ; 5.459, B . n -
a' M a d r i d , B i l b a o ; 1.111, M a -
20 699, B a r c e l o n a ; 11.787, M á -
IJ' Coronil, B a r c e l o n a ; 21.528, B a r -
j . 25.69Í), N e r v a , M a d r i d , M á l a -
, ¿ 8 8 , P a l m a ; 8.474, B a r c e l o n a , 
¿ ' . M á l a g a ; 15.194, Ceu ta , V a l e n -
Madrid-
D E C E N A 
^ 5 66 72 05 3 i 
C E N T E N A 
?l3 p^l 180 967 777 220 SOi 438 368 
S71.r) P-O 2W .405055 802 341 669 
19 311 W (-í72 m m 979 02,") $63 
\ f m ™ '>v¿ 9I~ ^ ' 7 " 
M I L 
) Í19 012 :Í50 322 754 012 443 50? 
B,25i 910 290 5(XÍ 275 702 -136 
Í1Í3 051 743 700 m*. 036 GG0 603' 113 
364 801 308 787 429 732 401 032 023 5Í4 
701 83$ 303 918 007 714 128 G09 ..'sr, 
DOS M I L 
( !.¿5 815 246 200 127 724 18 i 441 390 450 
710 3*2 268 761 833 404 008 339 393 
775 059 949 556 247 235 843 797 995 606 
807 381 518 538 072.636 2*7 682 360.049 
53i 223 021 
T R E S M I L 
704 573 597 118 129 314 822 005 242 444 
540 318 790 246 56!) '612 673 605 098 
909 128 441 661 996 225 938 908 703 
720 715 -4.52 262 35:', 771 089 378 237 
C U A T R O M I L 
961 913 367 595 425 014 848 998 054 
124 927 9 41 015 611 180 766 633 831 
029 652 298 790 541 066 734 257 1 81 
314 243 703 '801 924 701 851 086 783 
516 650 1.10 444 485 009 562 
C I N C O M I L 
371 214•291 138 300 607 573 779 792 
435 784 072 41.1 -827 186 055 0*4 519 







S E I S M I L 
676 599 552 504 SÍ7 963 895 693 794 
886 455 449 847 395 367 4^1 025 946 
834 419 177 632 954 405 188 54-4 224 
338 069 4-36 835 190 283 961 582 347 
477 201 967 -495 667 532 744 806 
S I E T E M I L 







































































773 499 905 596 134 
246 142 881 524 731 
063 255 688 173 .969 
O C I I O M I L 
435 603 100 059 982 
982 108 616 291 819 
012 080 370 437 222 
518 632 621 577 325 
N U E V E M I L 
350 m 184 715 163 
487 481 677- 994 543 


























O N C E 
037 45K 014 
020 100 284 
471.875 814 
D O C E 
137 219 116 
315 043 302 
271 770 679 
355 654 
T R E C E M I L 
069 571 165 599 759 511 
847 068 814 947 685 653 
863 352 663 232 249 351 
M I L 
652 717 531 
751 826 257 
199 321 114 
920 428 831 
M I L 
646 133 539 
081 658 497 
885 
M I L 
453 399 582 
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acta notarial y to-
dos conformes. 
| : desvencijado o r g a n i l l o <lk4 C a l i -
p; coa H doH.'nl'.ado y l a i i n f o n n a -
(to qíue v i e n e , danulo pi-uelw.'-
Ig hace rniuicilwv t i e m p o , c o m o si 
siilda sóiu j u e g o fu'iM-a i m -
:•?, nes rilfldiica a y o r im r/uoiMo 
las oomiaal.iiidia'S • acusiaciones de 
stros ea:-a.sosi conociLii i ientos geo-
lírkois, l i t e r a r i o s , y h a s t a t a -
»63 lo miaino ' . Con e a b é r lo q u e 
¿'''caciiccua y ])odeir a p l i i c á r s e i l o 
irador d-^l «rofieriido jugui-! (>i t . 
taiios ai caibo .de l a cíul le . 
Ir 1 " 
Y< á. L a g a c a t u c a de l «en ivm y 
al cabal lo» nos Uva l a i n d i r e c -
• guie íiihiora 110 nos r e f e r i m o s a 
|s'¡guifk-:iii.:-i'a <le ¿ u t i r a d a , y a 
[fey aíigo que oiponer. Y €i5e a l g o 
b^iiiienite: 
Mtros JIO t e n e m o s i a c o n v e n l e n t e 
fie neailii(;e r o a l a s p r ecaud iones 
IftÉaá, y desdo luego a í>a?© de 
^nolairial y testigos-, u n a i n v o p l i -
de Jos lo jemiplares qnie e l co-
IXlM^Otros i i n ) i imimo-s a d i a r i o . 
Kiwúllo cu sailii" de dudas , 
[«ofres no p o n c m o i í m á s c o n d i o i ó n 
••deque el a c t a que so r e d a c t e 
¡liacada en a m b o s p e . r i ó d i c n s . 
^•«izarae e l o r g a n i l l o de C a . I i g ú -
JÍ '¡•l siiete de basto*. S í n o s c í t r o s 
haoho r e f i a r é n c i a i á. -la.- saipe-
•"' ^ nues t ra 1,!rada, es ] » o r q u e , 
ySftaos uno-s J e c a r t e s en c u a n -
'?''amát¡ca, t e j i e m o s u n « b o t o n c s s i 
^ e x p l i c a d o l o que es r e d t í n -
K i ^ ' . i I r • ' 
;Waiiíra que n o se. s a l g a e<l 01-
" ^Pr iktilouic.ras, d e s p á s t a u d o co-
[̂ -SÜ oos tambre . V a m o s a l a i n -
fenás chi5an.es aiosi p a i r e e n dos 
Mfé-J- los de rp reeLaa-emoí t -^o-
^ c e i r u t í i ^ e n u i s íMlocuar iMmen-
^ I»8 C a s o í i - < o m o l o s d ; p re -
^l^'CO y >• -ñ,,,.. 
^ 8 tanito se aves i igua y hia-
''' lo qu . ' t . i r i.ipos el c o l e g a y 
Pi.'i'!iiil.an,i.r.i 0I o igan^- jo .qiut, 
'""do on tog r iU ico , n o : de. ios 
Hx̂ vvvvvvvvvvvvvv wwvvwwwwvw 
f 5 8 s o s d e a y e r 
U N A T R O P E L L O 
'''m de l a me fuma, de aye r , 
Ĵé 'Hóo die M o r t o i r a , E d u a r -
l]i^Ui. . ,b 26 a ñ o s , fio d i r i g í ; ! 
SpfooJ monitaido om u n a b i -
M ' * l ' e ñ a r i- 'üll ,- e i K p . ' l l ó a l 
r y 0 1 » r -neblo t&U-mh Eehc-
'''' 52 afi:».-., quíü-Mi qiuied('> ten-
' W a . , " 
^ ÍPra- yaa?«5isi.-itríinPL','uiail.e|jj fue 
j v j 1 ' ' ^ Cai?.a-de. Seceayo, d a n 
i j T fecs el© g u a r d . V i 1 oñoiv'"» B> 
, - ' ^ e r o y d piraicticaiMe 1 •ño? 
; t ' i a . r o n beanon-agia , po j - el 
$*.ioici¡K)ii t - e rebra l . 
D e s p u é s i í l e convouienii .eniGnte as is 
t i d o fué i tnas l ada id ív a ea-sa de u n pa 
r í e n t e , q u e v i v e on R u a m e n p r , m i n i e 
r o 13. 
T a m b i é n f u é c u r a d o E d u a r d o Cru? 
de a r i a fue r t e c o n t u r s i ó n con g r a n " he-
m a t o m a •en oil, a n t e b r a z o i z q u i e r d o . 
A C C I D E N T E S D E L T R A R A J O 
P e d r o V e e r Snlan-i,, de 60 a ñ o s , t r a -
b a j a m l ' : en eü mu.olle en l a eleseai-gn 
d é u n Ixuque se c a u s ó u inr l c o n t u s i ó n 
con ox tenaas r o z a d u r a s $ti l a piie.ma 
lajqpii r d a . 
— T o m á s A b n r . c a l , de 33 afiofi , ear-
p i i i t i ; ro . e n e l a i m a c é n de m u e b l e s d i 
d a n M i g u e l P o r t i l l a 'éé c a u s ó u n a l ie-
n i d a coa tuGa con p^ i -d ída , de su s t anc i a 
en ei d e d o p u l g a r elle ü a i n a n o denecbo 
F u e r o n c u r a d o s e n l a Casa de So-
(eoa'ro. 
C R L V . ROTA 
• E n l a poli icl íniela , d e e s t a b e n é f i c a 
I n s t i t u c i ó n f u e r o n a i s í a t i d o a a y e r : 
C a t a l i n a Ailvaaiez, d e 33 a ñ o s , de u n a 
b e l l i d a initaisa .11 Ja. m a n o d e r e c h a . 
Asane ic -n L ó p e z , d é 16 a ñ o s , de bp-
mioairagia n a s a l . 
A^̂ VVVVVVVVVt̂ 'VVVVtAA'VVVtAAAAA/VVV^A'VVVVVtA' 
DE L A «GACEUA» 
Disposiciones oficíale 
M A D R I D , 22 .—La «Gaice ta» p u b l i c a 
h a y , cnitiue otras," l a s s i g u i e n t e s : 
D E E S T A D O 
P a i i t i c i p a u d o h a b e r s i d o r e c i b i d o 
e n a u d i e n c i a e l e m b a j a d o r e x t r a o r d i -
1 ha. r i o do G r e c i a . 
D E F O M E N T O 
R e a l ctixlein a e l a r a t c i r i a de l a r e v i -
s i ó n d'e luis p r e c i o s e n l a s c o n t r a t a s de 
o b r á i s p ú b l ü a 
D E GQBlERNi . \CI ( >N 
C i r c u i a r disp-Diii u d o q u e los f a r -
imi i féu t i icos e s t a b l e c i d o s o q u e h a y a n 
empezado a i .ñcoa.r e.vpedien,te de 
a p c r t u m a de f a r m a c i a s y q u e v a y a a 
gar imcoM'pín'adois- a f i l a» , p p e d a j i t ene r 
a b - e i i m sus f a r o 1 ac ias , t e n i e n d o a l 
fr , ii .ie f a i u n a c é u t i f o i s regentes . 
S E L TRABAJO 
A l p r o b a n d o v a a i a s p ó i í z a s de m e r -
c a n c í a s . 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I M F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
D E SANTOÑA 
E l d o m i n g o ' se t r í i i sd i ada ron a L í m 
piars. 22 devo tos d e l S a n t o C i i í s t o , des-
de l a hieínnoiSia, v i l l a de Sa¡n¡ toña ; 
E l v i a j e l e h i c i e r o n en u n h a m o s o 
caimdián, r e s n l t a m l o ' él su imaimenie a n i -
miaiddi y d i v e r t i d o . 
E l fm. d é i.'V..a e i xeu ra i i ón fuié c.a.nt--.i.r 
li-ej-iinO(S<i miir-.a. a.nte. e l Sa^i to ( b i s -
'.o, . i a q u e ivranlitd fi,.iLeniiiií.simia. Etóst 
p iués qu i i íve i roa pi:iii|:ietuaii" on u n a fo -
t o g r a i f í a . eafa •ftutcunia.l! e x c u i ' ii '.'.'Jn, y 
'fáno s? v e en, 10I1 gnupos C'U tedios co i -
la, t a c m á s s-imiaera ailegrím.. E n e l f o n -
do os ve a l - j o v e n P . - - d o n , - J o s é Gutóiá-
•iioz, y a, m izquiiieuda, a l c r g a o i i s t a 
de Ldmpjas; . . l 
E n e í n u e v o hiotel de L i m p i a s Se re-
u n i e r o n t o d o s en í n t i m o eonvite1, y p o r 
a ta.rde so t r a s k o l a r o n a M a r r ó n , dcis-
lo d o n d e e a n í p r e n d i e r o n de n u e v o s u 
/ i a j e pa.r.a. San t o ñ a . 
M U ])ilá.cedTievS a t a n f e r v o r o s o s pere-
E L C O R R E S P O N S A L . 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
D E A M P U E R O 
L a G u a r d i a c i v i l de A m p u e r o co-
m u n i c a a l g p b ' é r K a d p í c i v i l que en el 
b a r r i o de AÍ(SftS se d e - c l a r ó u n i n c e n -
,;o f , ); , que b a b i l a b a d o n A n -
g e l F e r n á n d e z . 
A l l u g a r d e l s i n i e s t r o a c u d i ó l a 
b e n e m é r i t a y v a r i o s v e c i n o s , los que 
v i t a r o n q u é el fuego se p r o p a g a s e 
a l a s casas c o n t i g u a s . 
E l e d i f i e w q u e d ó ; c o m p l e t a m e n t e 
l e s t r u í d o e i g i u i l m e n t e los m u e b l e s , 
y e r b a y ú t i l e s de l a b r a n z a . 
E l o r i g e n de l i n c e n d i o f u é el h a b e r 
l e j a d o u n h i j o d e l d u e ñ o de l á casa 
u n c a n d i l c o l g a d o de u n a p u e r t a , el 
-[ue se c a y ó y p r e n d i ó fuego a u n 
m o n t ó n do y e r b a . 
L a s p é r d i d a s se c a l c u l a n en c i n c o 
m i l pesetas. 
D E T O R R E L A V E G A 
E n T o r r e l a v e g a h a n s i d o de t en idos 
por l a D e n e i u é r i t a E r n e s t o S a i d a 
CFUZ 1 y Eugen ia , F e r n á n d e z , ; de 31 y 
Í0 a ñ o s de edad , qu ienes e s t a b a n re-
• l amados por l a , G u a r d i a c i v i l de 
P u e n t e Al ' ce , comol p ' resuntos au to -
res .del r o b o c o m e t i d o e n . l a i g l e s i a 
de C u d ó n . , 
E l E r n e s t o se d e c l a r ó a u t o r d e l r o -
bo, mran i f e s t ando que le h a b í a come-
t i d o e n . u n i ó n de J o s é C a s t a ñ o , q u i e n 
l o s p u é s de r e r V i z a d o /••. d i r i g i ó ad 
A s t i l l e r o . 
E n 1 pode r , de l d e t e n i d o se e n c o n t r ó 
l a m i t a d de l a c e r a r o b a d a . 
L o s de t en idos f u e r o n pues tos a d is -
p o s i c i ó n de l J u z g a d o . 
I f l N G U I i H S 
; ! P A R A C O M E R R I E N Y B A R A T O : 
Casa B4EQDIN: Ardtlero 23 
1 
E l ú n i c o c o n e e r v i c i o a l a c a r t a . 
S e r v i c i ó de a j j t o m ó v U a t odos k 
t renwiv 
142 07$ 006 m 128 :125 GSl 375 G2'7 02? 
C A T O l i C K M I L 
íüil 23() 7fi3'K-M i/TS W7 m\ 839 273 85/ 
iüi) ; i 7 23'» . m 979 872 7o¿ .639 ÜH5 90; 
G80 231 >m 761' 105 ¿53 283 3Í2 393 091 
, Q U I N C E M I L • 
127 9S1 901 -509 031 439 
Or. Llerandi García 
E a p a c i a l i e t a « n E e t ó r t i a g o , H í g a d o 
o I n t e s t i n o s . — M e d i i o m a i geneira l .—Ci-
r u g í a s ó l o de l a EspeoiaL;dad.—-Con. 
« u l t a de 11 a 1 y , de 3 a 6 . — L E A L T A D 
E S Q U I N A A P E S O , 
Vinos rioja PHTERNINfl 
E s t a Casa g a r a n t i z a l a p u r e r a é* 
sus T i n o s e l a b o r a d o s « x e l u s a v a m e a t - -
c o n o v a de l a v e r d a d e r a r i o j a a l t a . 
P í d a s e e n t o d a s p a r t e a . D e p ó « ± t o 
S m t a n d a r ladres me del ilai 































305 261 407 078 485 
46 i 966 397" 8"92 730 012 
482 191 220 185 
D I E Z Y S E I S M I L 
457 548 369 791 901 219 
887 498 069 " 515 757 739 
029 947 073 591 600 .688 
772 551 318 403 30X 855 
D I E Z V S I E T E M I L 
822 311 874 116 829 83;] 195 
863 "Otó 396 102 367 907 361 
984 034 697 799 T i l 953'899 
796 331 982 015 
D I E Z Y O C H O ' M I L 
280 512 498 383 812 525 664 
410 '853 364 467 568 840 090 
731 711 013 2159 955 613 028 
7!),-, 669 489 633 014 751 794 
D I E Z Y N U E V E M I L 
843'393 288 500 193 745 345 




































































225 279 m 499 200 825 l í 4 274 
369 859 537 192 
V E I N T E M I L 
562 657 169 841 801 358 881 202 
b54 393 757 830 466 557 m 
995 959 753 948 Sfi-o /iOO 951 g34 
318 640 147 8S5 453 638 347 738 
. V E I N T I U N M I L 
015 .404 328 532 728 285 
220 186 612 038 488 551 
999 460 594 564 692 62-5 
783:890 734 
V E I N T I D O S M I L 
021 076 038 104 979 688 
127-375 640 743 146 006 
832:716 5i7 339 419 718 
V E I N T I T R E S M I L 
221 451 233 210 879.904 
989 751 150 003 189 225 
644 645 119 .350 995 665 
991 250 
V I - I N T I C U A T H O M I L 
571 010 227 217 959 ,863 
420 105 166 436 255 521 
022 848 4^7 931 936 574 
570 686 143 098 161 
\ I d N T I C I N C O M I L 
822 04O 862 263 748 O r í 
831 789 214 246 644 8G6 
722 fH9 800 1G6 092 594 
171 023 786 727 309 40 i 
































EN LA PROVINCIA DE H U E S C A 
Hallazgo de una metro 
i romana. 
H U E S C A , 2 2 . — « L a T i e r r a » p u b l i c r 
u n a i t í c u l o d e l c o m i s a r i o r e g i o d ' 
Be l l a s A i t . ' s ^ i l . i i e p l 'ballazgO' do m o 
SMGOÓ e n Coi -Vnj r iM' i de E o u t a v a . . 
En. l a s u l t i a n a g e x c a v a c i o n e s hechar 
n a n ':;.idni ericont' . 'adosi o t r o s e j e n i p b i 
res, u i i u s e n t e r o ^ >' otrem des t rozado? 
poa-teai.eelentes a l s i g l o I V d e s p u é s ti' 
IQ&PÍ rK>lo. 
T a m b i é n se e n c o n t r a r o n m o n e d a : 
de í los E m p e r a d o r e s ' M a x i m i n o I I 
C o n s t a n t i n o H , Cons t anc io , J u l i a n o 3 
G r a a i a n o , 9?llri>, a n i l l o s , h e b i l l a s . 3 
o t r o s ob je tos . . , , . 
L o s t é c n i c o s e n l a m a t e r i a o p i n a r 
q u e S31 t r a t a , de u n a i i m i j o r t a n t í s i n i 
necaf^polis r o m a n a o i i i s t i a n a , de ex 
t r a o r d i o a r i o veácu? b i s t ó r i c o , d e u n ? 
é p o c a de m u y escasos da tos . 
Lo® m i a m o s a s e g u r a n que cistos m o 
aaiicos d e sepuillero' a-ainano son lo^ 
mejoir: i5 l encont radc is iuisita. la, f é c b a . 
• D i c e n q u e l o s de.gcubie.rtos on D e n i í 
son i n f o r i c i r a s V a é s t o s . 
L a s e x c a v a c i o n e s c o n t i n ú a n bajst& 
que sea descubier ta , l a n e c r ó p o l i s . 
E N P U E N T E V I E S G O 
Un hombre herido de 
un tiro. 
E n e l pintciresico p u e b l o de P u e n t e 
VieiSgo o c u r r i ó .ayer u n sscnaiible ac-
c i d e n t e q u e pea" f o r t u n a n o t u v o l a 
g r a v e d a d , que m o r e y ó e n u,n p r i n c i -
p i o . • 
A l a s u n a de la , l a r d e , e.l v e c i n o de 
djiciho piuisihlo, E.i'OiiHáu Cicn.zaliez, em-
p l e a d o e n e l cciccn.sor - d ^ l b a i l n e a j ú o , 
Sei e n c o n t i r a b a exaani ' ia ' i i ido u n r e v á l -
v e r en c - i m p a ñ í a de su p a r i e n t e D e s i -
déa i io .Sánc i l í ez y o t r o v e c i n o . 
Ea tamdo e n e é t á o p e r a e í á n e l r e v ó l -
v e r ete d i ^ p i a i ó , y e n d o a i n e m s t a r s © ej 
pa'oiyeaíüll e n oil cueipo1 d,e Dep,id¡M-io, 
q u i e n c a y ó .ul sivaloi b a ñ a d o o n s a n g r e 
R e c o g i d o p o r a i i s a c N i m p a ñ a n t e s f u é 
f r a i l a d a . d o a una, c a f a p r ó x i m a , d o n -
' l e se l e l ' i z o u n a c u r a p r o v i s i o j i a l . 
E n « l p r i a u e r t ren , f u é i r a / i d a d a d o a 
o t a c a p i t a l , d o n d e l l e g ó a l a s c n a -
Ipo de l a t a r d e , s i e n d o t r a s l a d a d o des» 
le da e s t a c i ó n a l a P o l i d í n i l c a ' de u r -
•encia que l á C r u z R o j a t i e n e e..sta-
'.•lecida e n l a p l a z a de l M a í - h e c l n u - a . 
R e c o n o c i d o p o r l o s f a c u l t u t i v c f i i d e 
g u a r d i a Je fué aprcK-iada, u n a l i e n í d a 
• one t r ivn le en Ja íOgLón l u m b a r , r . i n 
urificío de s n l b l a . 
D e s p u é s d e conveni iente imente a.Siirs-
i d o f u é t r a s f l adado od- oic.lo-ca.nli-
l a a l bospitaJi <&p S a n Ra.faeil. 
E l estado^ <le'l b e r i i d o í u é c a l i f i c a d o 
de p r o n ó s t i c o rci^j 'N'a.do. 
'•v-./vvvvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVV%V 
e s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O P T Í R E D . I . — E m p r e s a F r a 
a . — H o y , m i é r c o l e s , a l a s siete d( 
l a t a r d é y a l a s d iez de l a n o c l i e . 
' L a s j o y a s de u n i m p e r i o " , 1 ¡ t i l l a d o s 
: ' L a m a n o de l m i s t e r i o » y « A b o r d o 
l e í « M a n d c b u r i a » y debut de L i l a 
Montes , l a a r t i s t a p r e d i l e c i a de la.s 
s e ñ o r a s . 
• 'M/V rASTNO T)EL S A n m N E R O , 
—Hov, m i é r c o l e s , a l a s c i n c o v m •-
b a . ' T H E D A N S A N T - C O N C I E R T O 
P O R L A O R Q U E S T A . 
C i n e m a t ó g r a f o : « A m o r p o r a m o r » , 
""omedia en c i n c o pa.rt.es. 
S A L A N A R B O N . — « ¿ V i v o o m u e r -
' 0 ? » , e p i s o d i o s 9 y 10, y « L o s b a t a -
^ones de V a l e n c i a y A n d a l u c í a e n 
M a r r u e c o s » . 
P A B E L L O N NARBON.—«¿Vivo o 
n u e r t o ? » , e n i s o d i o s 13 y 14. v « L o s 
^a.ta'iones d e V a l e n c i a y A n d a l u c í a 
u i M a r r u e c o s » . 
or. ORTiz víTlota 
Enfermedades del corazón y pulmones 
C o n s u l t a d i a r i a de diez a u n a v m e d i a 
V E L A S C O , 5, T E R C E R O . 
M a r t í n e z e h i j o 
C A L L I S T A S 
E s p e e i a l i s t a s en e n f e r m e d a d e s de 
l o s p ies . 
S. Frnvci.iro, núm. 1.—Teléfono, 5-68 
T > r * O o i r p ¿ i » 
O Q U U I T A 
L ü ü s l a o M Büé j [ n i i ü a 
l í n d e z - H ú P e z . I . - H u t i u i n 
B a ñ e r a s y e s t u f a s . 
U v a b o s y b i d e t s i n g l e s e s . 
V I A S U R I N A R I A ! 
C o U s n l t * de 11 & i . P l a z a V i t p , i 
Ttíit . €-32. G r a t i s a l o s pobrea^ 
u n s l M z zoERiLiiB 
E S P E C I A L I S T A E N G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a de d iez a u n a 7 de t r e i 
r m e d i a a seis. 
M é n d e z N ü f l e x , H k — T e l é f o n o , fl-31 
D E P E N D I E N T E 
Se neces i t a m u y p r á c t i c o 011 el g i -
r o d e ' u l t r a m a r i i u í s y c o n b u e n a s re-
f e renc ias . I n f o r m a r á n « L o s A z c á r a -
t e s » . — T o r r e l a.v ega. 
E L P U E B L O CANTABRO se h a M 
de venta en los siguientes puntos: 
E n Madrid: Kiosco de ' E l Debatetj 
calle de Alcalá. 
E n Bilbao: E n la Uhrcría de Teó» 
filo Cámara, Alameda de Mazarrcdót 
y en el kiotco de la t s tac ión de Sa& 
ANO y m - P A G i M * i , L i f e í ^ o ^ i ^ i i ^ ® - Q / A m ^ é k ^ 
W»»«IIW««*W**W»»W »̂WU*..̂ W^ ***mt**»M*>tMAH*Hmw***IV^̂  •«^^^•^"^^'VVWVVW^aVVVVt'V^'V^ XMMVlAMfWtnV 
50,000 Reforencias en Espana » 
Des millones de n ó q u i n a s en uso 
c . M . G u i l l e r n s o T r w s í i g c r , u ' A . - Apartado 298 - B a r c e l o n a 
S e c c 
EXA.MEXK S 
En las Coiviinlidaiiicias- Maañna s» 
liiirti celeibratlo cocámieiüéis do ciapíraji-
ibéS a patrouc-.? <ls p&ut. 
Effi bi^vie Se vieav-lca-rán los exáme-
luóu m 'patriMI-OIS á& cciáta.. 
EL E M i l U H n n - DE CAR-
BONES EX E". .MTr- ' . i . 
Para faiC'liitai" la cXipoirlh M die caí' 
J^ailisé, icíi imigioin '̂iro dftpáÉiór de la Jim 
ta Dbras die3 pu «itó die Gijóm fea 
díY.HK-lta qua, bal i ÜI! > Víiíiíai^ó la^ 
oiivniinsfcanifiiíi^ qnwe pJcc'nG:!;-aro.n ol 
lab'ciciniiicciío ¿te iba liniil ' ici ' in d'd 200 
tono.la.dK î i U\ c;i,rga, III;Í,N:'II;I (i:- Ifes l-n-
q.u.tr-.. actuaJ'iiirnit'..' íJ3 [y.-iimite el atra-
qiur,' dio biwju'-:* Jiíiaki (Lo 250 toldadas 
-de carga. 
EL aFEANDRE» 
Ka 'f-uilLdo de la. Habana, n:a dUV( -
CM-II a nuic.sl.ro puierto, el vajícir co-
rreo «Filamlda^), de la Coniipañía Tras-
atlláiiitica Eraiiicf^a. 
EL «INEANTA ISiABÍEfe 
Ha entodo en (jijr-a. j-^-nCt-dente d i 
la- llabaiia, o] vapor COÍTCO do ,1a Cían-
pañia PittU'ÜICQ IzquiiOüidO' «imíanta 
Isa^d.». 
Isn el citado puierto dioí-Jíniba.rcó 4S 
]Kis,ajiera3 y alguna^ ]>aiiLid.as do al-
godén. 
. A UI.H 0100© ds la iinv'a? do ínyer om-
piífenidisó viajo dr'.noK'to a Mátla.ga. 
' Esto trasatlántico isaíldirá do Gijón 
j>ara la Habana el Ki dr.l piV-xii,nio di-
cileanibre. 
EL TIEMIV) EN LA COSTA 
Estado dieil; mm', aúzada. 
ViiPírdn, ñCŜ é. 
11 orizcn te, nimbado. 
•Toiriipcratnra. iiníiiiina, 10.3. 
MOVIMIENTO DE TbAS-
ATLANTICOS 
Efl pasado hmos «ntró en Barcelona, 
|>r( M'il 'a.i,,; dig Nneva Yoo'k, el traá-
r/jiáinjliiiüí> «MiaiaiiáeO] Calvo», con pasaje 
y caa^a. 
—En. r l jiiisnu) ]xnr'rto fe entrado, 
procadanite dio EiüiSlieÉ Aire», el vapor 
ccir.reo .inglés «Pbi.ta». ' 
VV»wVvvl̂vVvvVVWl-V\,VVl'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
DE SANTANDER 
Intcii.-K S p i 100, A y C, 67,25 y 
C(>,80 |MM- &M; peisertéia 8.000. 
Ex-ter^ir 4 petr ICO, a 83,16 y 82,3:) 
pea- 100; poxeíias 26.000. 
Cédnlaíi ij^^fi^ariais r> por loo, o 
98,-75 y 08,80 pcir 100; pofilsitasi 18,500. 
Oi'.lii^ar.ii'iio,.-i Gért^eSaaiiil M. Z. y A,, 
s irio. E, ¡f y u\i-.ák> per 100, a ~í poa-
loo; p z a ¿ a 0 17.500. 
Idifin 'ñ^poir-bnlcs de Tflp-Éü a Bilbao. 
5 j-c-r 100. a 70 por 10'J; porcias 37.000. 
VásfiigK) 0 por 100, a 95 y 91,80 por 
100; peoeitaus 20.5CO. 
DE BILBAO 
FQiNpiOS PUBLICdS 
Deiud.a ífttíiricír: En t i tubo 'onikiión 
1910), Gqrkiá A, ÓT.íO, IB;, 67,10. • 
LiLvana Anioi'íizn.hlo: En títulos {mi: 
Si'6n 1017', s-rOs-s A, 92,05, C, 00,50. 
En psMag SáfepeiiTit̂ s: En títulcis (ennj 
Ofáh. M $ sanies u, 90,00, C, 01,20. 
Céduilas'bijijotcica/naa, iiúnueircs 1 a 
15Q.030, 105,50. 
AGRIONES 
Barnoo' de- Biil.l:ia!>, núiiiiOii'O'S 1 al 
120.000, tMCi 
Bamca <le Vizcaya, fin cruriento, S20 
^ iGrédito de la Unión Minora. 54-0. 
Banco ürquiijoi Vaflcong:aido, 240. 
B'aanco Cemitral, ICO. 
.Altos Hornos de Vizcaya, 108 fin co-
inriionto, 108. 
IJolári Resiinera Españoila, 200 y 261, 
fin corriontio, 260. 
Unión Es;}>añola, do ExpOsivos, 295. 
ohVdCACÜll.XES 
A>.!ii,r.¡ai-i. ( iaii i ia y León, prianera 
bi'poloea, ái/IO. 
ííuieiaáa, FrffltSoiiil y fla.mfrane (ernii-
isiiémi 19C(>), 70,50.' 
• Ncniuiss, firiicijiccpa sieiríe, priimiecra Ihi-
poitaca, í5,75 asgupda aairie, 5i,20, quin 
ta sarici, 53,50. , 
Vi neo- A ''.m iaña, pa^ntóra bipoteea, 
88,53 fioguinaia fej^cíti0a, S6. 
VaDooaiga.diciS!, 08,50. 
CAMBIOS 
InigilaiteaTa: Londr'c^ eli-oquo, 20,07. 
Eír-itados Utti-Mo¿?: Nueva York cbo-
quie, 7,25.. 
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UBC£&tkÍ6 4 par 100, F . . 03 lOj 01 00 
laaoo ée Espafi». 511 0C E11 W 
FABRICA DI? TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DB 
MAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS OUE SE DESEA—GUA-
BOS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
iaai»PA^Hn. 4<o/< 0a TPirnln***.: «»'JPB, A. T+X. íCfi3. FAhrie.ík,. Cf.rnetvAéX. %̂ 
S fi , 
í'fiaco BJapano-Anieríoano 
ascco del Río de la Plaia. 
vfebsc»!craíf 
003 Í0MÜ Qj 
253 U ¡2' 2 Ú 
2.9 Oí 27J íi( 
ííortcffc . . . uOO 10;269 50 
&lío&stfa 000 tb,269 iSL 
Asaostrertg.—Alienes pr*- \ 
forestes 09 í0 08 00 
Idfm SJÍSK:, ordliu*ríf»».... üj C0 00 00 
Oé^íila» 5 por ÍC€. 00 00 00 00 
Asuoarerss estampilla daa. 00 CO lOO GL 
l ú t m no oslanipiiiadft»... 00 00; U< D.1 
S^-í.dor sarlo F . . . . ; . . . . . . . ¡ 82 7i 82 6 • 
OMtáái al 4 por tí¡Q ¡87 fü 1.0 00 
S'iraaoos t . ¡ f.2 2ü f.l 40 
^'.bns , ¡ £9 ol. 2 i lu 
P611itn fOtuíOj.LO'ü 
Winamn eoiaci,. Í üO i o CO 0t 
tffisfiis , . . . . . , . . . , . . 1 2 7J! 2 65 
VÍWVVVVVVVVVVVM/VVVVt'VVVVWVVWV 
k m n preparado etsaipavKfiQ At ftl-
Míboat to da 1 0 » purteizato £a ÍBIB-
fe ñu a t f i . fíusíilnra toa graa m - í gHeero foBfato de oa! de OREOBC-
sja a! bííarboaaío m ío los «s 1 ESOS, i ^ A L ' Tuberouloale, catarro! cr6aI«ofi; 
- , - . « ^ a broaquítiB y debilidad geHQsraZ.—Psf • 
-CfeSat 8,60 pawíar. g «o« 2fi0 peacta?. 
»2PÓI3¡75i DOCTOS &19rS3£@m~S£a S ^ x i T d © , v&mme Hc-EgAlSIft 
S í f * m aa Sai prlac-t^aSf B l an i t t fas d« Sepsis. 
« ^ T A S f D M 1 Ffi?as á«S MoJIs* y K*s»?tñía 
/ A g © n t © s e x c l u s i v o s 
i n g l e s o . » 
PB5E0 02 PERHSÍ?, 21 
Entrada por ealdsróa 
i 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
el (iolor de estómago, la dispepsia, tas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
SEXTKXCU 
En coni-a. sog-nida. per injunas erá 
oí! Juzgado dio Sanutoíia, cuntra. Jo-aó 
Rozadill-a Gómez, Wa dictaido aéií-
•temciia abscdv1ién.dcil;ei lilbremiente. 
MATADERO—Romaneo del día de 
ayer:. 
E&aed má&m&B, 27; íuonoros, AG; con 
peí*? dio: C).93í) kiiloga-anio?. 
Cei'(ki?i, 12; con peso ide 1.170. 
Corderos, 27; con poso de 135.. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El iTR>vinii:euto del Asilo en el día de 
ayer, fué el Biguiejilc: 
Coni.idas: (li-ilú iJai fíli^i. 639. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 130. 
Bogarnos a cuantos se dirijem a 
nosotros hagan constar f n la di-
rección el número d^l 'Apartada 
de Correos de E L P U E B L O CAW-
T A R R O , jPM'í! €M «I ««• 
Se venden 150 liarrilos vacíos, usa-
dos, caía oxtractos curliontes de unos 
2Í;;) litros de ca'jida. on buon uro. quo 
• ci •' ;án ai pi'ooio i-oduoido. • 
Oiiipirco a Frrumiilo Montes 
QóMpa® ///•.'/? V.4 m {Gvipúz.coa); 
biep iipipiiestb en su romot ido. Diri-
girso a don Antonio Maya, director 
de •«El Oriento de Asturias". Llanes. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos Blancoa de 
a Nava, Manza.nilla y Valdepcñag.— 
Servicio esmerado ea comidas,.—Ja-
ÍW DE NOVlEíV!bRE 
MARCAS REGISTRADAS 








UANA PARA I N D U S T R I A y 
COLCHONES. 
CARNAZA BASTA Y FINA. 
«ELOTE PARA ÉiUARN.DQSOHS* 
ROS. 




DONQQLAS Y TODA, 
PIELES FÍNAS. 
CORREAS DE CUERO Y a 
PARA TílANSmSlQHEB M 
COLAINAS. 
ELAKEY'S. 
TACONES DE GOMA 
E «HSSPANIA». 
BETUNES, LAS MEJORES J 
CAS. ^ 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y TODA CLASl 
ACCESORIOS PARA CALZAtó 
r a 
SOLDADURA ACTO GEN A. — TRABAJOS EN ACERO, HIERRO Y BR( 
APARATOS MiCCÁNICO?.—TUBERIAS DE PLOJaO Y HIERRO 
A r r a b a l , 
P e s t ü l a s r 'e Eucaiiptusj 
felósegul. C u r a n la tos; 
r e s f r i a d o s , catarros, 
r o n q u e r a , e tc . Son ait 
t i s é p t i c a s , inofensivas 





S i l , 




No 00 puede desateneder esta Inaispogición sin exponerse a 
fimorrana5, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atá| 
ídempo, antes de que se convierta en graveá enfernuedades. Los po 
Hiladores de RINCON son si renndio tan sencillo como seguro para 
¡batir, según lo tiene demostrado en los 25 años de éxito credento, 
«ularizando perfectamente el ejercicio do las funciones naturales r" 
fre. No reconoce rival en su fcienieriidad y eficacia- Pídanse prospi 
Wtor M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
ÍBer 
ta íu&; 
F e r f j j m e r í s , C a m í s e r í O b j e t e s d e c a p r i c h o J ™ ^ 
C s r t é r a s , G é ^ g f o s c í e p u n t o , 
' m p e r j v i e a b i G s d e l a s m e j o r e s m a r c a s , 
p a r a s e ñ e r a s , c e b a í í e r o s y ninLc 
d a t o d a c í a s e d e p r . r a g ' a s y s o m b r i l l a s , 
El mejor iónico que se conoca p&ra la Cabeza, impide la caída del ? 
f» ÍÍ&CO crecer maravillosamente, porque Jcstruye la caspa qua 
f t í t , por lo que evita la calvicie, y ea muchos casos favorece la sa 
pilo, resultando égte sedoso y Cex'ibjf-. Tfin precioso preparado debía 
lí«mpre todo buen tocador, aunque s"}o fuese por lo que hermosea ^ 
gTBScindrfendo de las de mas virtudes que tan justannane se le atniw 
glaseos de 6,5(1. 4?50 y r.,09 pelota». La etiqueta inr'ica el -oio 's^ 
I 
ta « 
MARAVILLOSO MEDICAMENTO : : ANriSFPTICO K X E ^ S 
LE L k S VIAS RESPIRAIORIAS :: RfcCONSTlTüYüNTE W W 
c o n t r 3 l a 
V e n t a f a r m a c i a s y d p o r a i a c r l a s : E^adí-Ie i j Recoí©0 
E l , FiEMECZO fiIA3 fiEGUIAO. EFICA?, 
eómodo 7 agradable pnra cürar la T»3S | sen !*• 
P e m u * 
Casi siempre ¿(isaparece la T O S al concloir la l * 
PÍDANSE EN TODAS L.\S FARMACIAS. 
Los que tengan ff*^ I V I S^k sofooacioo. 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y Jos P a p e l e s azoados d61 ^¿j 
que lo calman al acto y permiten descausar durante la 11 
kA/\ fĈ /WW\yV%'lAA/%/\AAi'%'lAAAAÂA/l.)« AA A AA/Í «ft A «AAAj«Ai A A AAAVAAAAAAAAAAAÂ AAÂAMââ »̂,. . . . . . . . . ŴáU V 
I - --»-- —-
' roBipaSfa Nacional de Pieles y Calzados S. A 
¡̂¡««li»-i**"» •!= Cj\udo Cosido» «Bodyear Weli 
Producción diaria: 800 parn 
(tb fknJ d» l>. Juan 6* Pniütt» BARCELONA —5 M 
EN 18B5 
que nuestros calzados son ícdos cosidos 
W£LT y construidos con móteriales de primera. 




1 «A*̂ j»A^V îCAAA>1iA t̂A.VlAA^V /̂TAAlVa**«A^ 
) Y BRO 
IERRO 
o a i , 
caiiptus 






Acabo do ri-;-.¡l;ir iiovecladSK en ro-
|¿es y ínihil;1--. IIÜIÍO gr^üilc- ])Otlas 
• ^tl'O >' inri ;i (!•.• !:i | vin.-¡;i. 
ai, Avenida di" Alonso Cu-
lirdin; Santandeir. 




J | i n C j W 0 W ; E ® EN VEMYA 
I lipiña 8-10 HP., íastóa con alumbrado 
j pues-'a en marcha, nuevo, lií.OÚO ptaa1 
jftotoa H-85 IIP., magnífloa íimouaino, 
18.000 pesetas, 
[lord, ruadas ^aíáiioas faetóa, 4.500 pía». \l¡tu Ümousi.iü, f . i umbrsdo Bosch, 
19..'J)55 neseíísj. 
F í a í , F. Si dos» siaiaEtoíí, 
Í9.G10 peire^d. 
i , ÍS-B. *, t r e i n t a asicaSoa 
MMS psaeís». 
^Bl5iPeK£'sofc, cuatro tcaelad?.», x a í ú 
Posesas. 
f̂ierlioí, ccaíro f.úem, J.S.OOO píai 
Idean, cinco ídom, 15.0ÍO peseta» 
J, 2 t m m o 641 
Si 353 | l$B3fc 
F A B R I Ü A I í T S i 
m 
s y nin| 
as. 






Compro, venda y cambio. No cora-
B̂ r ni vender sin antes visitar CA-
1» MARTINEZ. JUAN DE 1ÍEIÍBERA. «. 
'•9 $Jm iíTffé, oéykViets-:» S. 
• Ultimos inventos ea 
lámparas, q u i n q u é ' 
planchas y cocinas ' e 
g a l l i n a , modflo 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesoriot 
para dichos aparatos 
TODOS los quin 
quós viejos se arre 
gian en 24 horas, dan 
do mejor luz que df 
nuevos; 
So vende toda clasf 
de gramófonos y bíci 
eietas y'accosoriop. 
(Alameda L* 26 
N # Í Í 
y p l a t e r í a f 
•tH'ítür'ct 'i-
0 1 
T E L E F O N O 21-0a 
^ Y alquil oír de codies y ca-
L̂ las ^ usadoa y tractores 
f^X' garantizan (i o sus resulta 
gJ^aRa FÍAT ofrece la máxima 
' T J 6 ep'Hiom'-" solidez, vdo 
Priximts salida d-3 Í^-aF?d8r 
aamítfcndo paíajeros do SEGUNDA ECONOMICA y TERCERA CLASE. 
HABANA TERAOSÜZ 
S.a cconómíct . 
I.ft 
•345,85 1.020,85 ) ineluídos 
B6B,30 613,90 ) impuosít 8 
Estos vapores son do 16X00 toneladas y todos construidos en el presento afu > 
siendo éste el primer viajo que hacea. 
En segunda económica los camarot?s son do CUATRO 'ii^ran. 
En tercera ordinaria todos los camaretas sen da COATRO literas.. 
Para solicitar toda class de informes dirígiraa al sgente en B&WTANDBB J 
GIJOI?. 
DON FRANCISCO GARCIA, 'apartado 38 Wad-Ras, 3, pr ai.-Santander. 
e l ú n i c o l a x a n t e q u e e d u c a e i i n t e s t i n o , 
l a d e f e n s a p a r a la c o n q e 5 t i ó n y la o b e s i d a d . 
. . . e l a q r a d a D m s i m o 
I P 
¡ G u á r d e l o c o m o s u m e j o r , : t e s o r o ? 
/:>. 
M 
t M E A t m m B Á ¥ U E S C Ú : • 
VA dia. 10 de dirir.ul.r.-—raivo eñi;iÍIIÜ'.'ÜCÍ.IS—s:.i¡dr;i. de Santander, a 
las tres de la tarde, el vapor 
X - J > ^ < 3 S O Z S S L X J L 
Sa caiiitán. drai. Crislólial. .Mnr:i!•••-. 
admiliiMnlo pasajeros de 'todas clase \ carga ron destinó a la HABANA 
V VElíACRl Z. . ' 
PBECÍÓS DEL PASATE SN i'KríCMliA ORDINARIA: 
Para I I \ i :A>: . \ : Pésetíis 6Q0, má- 2Í>,60 do im|iuestos. 
Para Vi ' l l lACIlPZ: Péselas 625, más 15.10 de impuestos. 
Él día do noviémbrei a las diez de la miifiana—salvo contingen-
cias—, , saldrá de Santander e l vapor 
para transiiordar en Cádiz al v-apnr 
que saldrá do aquel puerto el día 7 <| • (jio^ejpbj'e, admil-icndo pasajeros 
de todas chi-cs con domino a Moideviílco -y -Dueño- Aires» 
Para fíí&s infoimes dirigirse a sos coíisignatarlos eri Santander seño-
res HIJOS. DI-: ÁNGEL PKiíKZ V ' If^ü 'ANiA, Paseo do Pereda, ' nú-
mero 36.—Teléfono número 63,—A|>a! tadu miiuero (>. 
•••I-. 
Viojss rapisos y ae lujo ú 
iadía-23 do noviembre saldrá do Saníanilor el heemoao v iporcorroo espafio 
(de 10.000 TONELADAS) 
admitiendo carga y pasajeres de primera, seguni», segunda económica, tercera 
pieferenía y torcera ordinftria para HABANA. 
Primera clase Ptsotas 1.450 
Segunda ciase » 1.VS50 
PRSCIOS Eoonóniica » 95 1 
Toi-cera. prefei ent í > 875 
Tercera ordinaria. > 565 
Fl día 15 de diciembre saUrá de SANTANDER el magnífl :o vapor correo 
ps ío l 
mas los impuestos 
usuales. 
(de 16.000 TONELADAS) 
admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, segunda, segunla oonómica 
y tercera, para HABAÍJA. 
Primera clase. ' Pesetas l.fiOO 
PRí?r.Tn<a Segunda clase , > 1-275 mas los impuestos 
r u c i u o Económica » í)75 • usuales. 
Tercera. » 565 
Fsra toda ciase de informes dirigirse al agente general en el Norte 
m 0 M F" SE W O í 3 C tsS» Q ^ ^ 1 
Wafí-R4a. S, prsl.—Apa-tsdrí 8-11—SANTANDSR 
a* • i i ilininill W¡l 
é « 
"¿!::<ÍÍ Cü,Jí?po Ü y.&vnoía. y Orense •* I • 
•-•->• .;4r> j otrai BDBsy.esa» ct» terrona:;-•!•: j éStífi í ArsRr.aio.- iftl Bslado. CojjQ|)ftíÚa • .•.A-fsíít» 3 ''ira» F i a j i r ^ s 83 
•ws.ítftxgo portug?.j**. 
••^jrtoaft 4í« w.a.—MsiüíB&'i* m*&> ^v-v*»- r»a?*8tó wt»*> 
•^rárg'.^s y flom-tó'íteoft. 
«̂•̂ •«Si *, Sarcílona. o a wig uyenies t a MADRID, don Easaío SK8ESI&, 
£M Z | I , Si.—SAWÍAWDEÍS, v,.jvor?3 fefit|o« dfc Ang&i Ptow y Gax^MRVv^* 
i. tí$Wilíi *a P''í'i-!5J.«S ?feMsr8! ««jjftfeig©. 
1 
3̂  y*pr¡ir 
El vapor 
saldrá de este puerto el 28 de no-
^ saldiá da este puerto hacía el 24 de 
diciecnbre, 
el 22 de El vapor J u S * í & J G t - t & f ^ 0 ^ ^ haCÍa 
Para reservas de pasajes, carga y cualqnier informe que interese a los 
pasajeros para. Habana y Ve ra cruz y detalles de todos los servicios de esta 




Venta de ómnibus en inmejorabla 
eistado de conseiTación de la acredi-
tada marca FIAT, entregándolos, en 
acto, a precios reducidos. 
A-kiuüe.r de k>s misónos par» ex-
•^ursionas y pereigrinadone®. 
téííMm® 4 - ? : 
S N T R ^ T I A T ^ I So venden materialoa ^ a ^ f f i d » y ÍLóílOSC ( S . 
l \ J % 0 t \ B rfero I 1 0 i M O S do derribo. Informes: | K I M í l ^ G E S H U R I A S - ' 
B« reforman y vuelven fraea 
«ZBOMÍHI, gabardinas y unif< r 
m««; porfeecíón y economi». 
VaiSvense íraies y gabe««i 
^esda OHJNCR peseía». 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquete^ 
'HABITA CÍONES 
ÍSirvíciü a la curta y por iPiBbíert<MU 
EN QUINTA PLANA 
Lista completa de la lotería. 
P . T A ' F f c J , 0 J & m XJUÉL '&SL£Lffi¡£Lm-&> 
LA POLITICA Y 
/*MA**\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^̂  
A y e r c o m e n z ó en 
s o b r e 
debate 
a r r u e c o s . 
E L M O M E N T O p 0 L I T I G O 
•EL SEÑOR LA CIERVA EN PALA-
CIO 
MADRID. 22.—Eil isofiar La CLorva 
acudió a Palacio, a fin d© clegpach'ar 
cctii el Rey. 
Lrxg jMKrioidÜstaig íe, prtegumtaa'on si 
Jutbía coanficrenciado con el alto coi)i¡-
Coii/teitó dilcienido qu© no, pu^s lo 
liaría ésa oí miniisterio dé la Gueaira, 
jiriífdicudo que pronto lleigaría iú regio 
alrázíij' el general IJ^irenguer. 
D.A1N1DO LAS GRAlCJA-S 
Eu la i>i,eiaiidencia del Consejo se ha 
PCipiiibiidó im tolegraina do las fuerzas 
vivas do Bamslona, dando las gradas 
«íl GoLiw>mo por el aval que ha pre-
H:dado .ell Tesoro al Banco de Espa-
flta \KÍ:V:I salvar i a difícil situación 
tkil Bau'co fie BaaxuelonaL 
EL EMCATADOR FRlANiCES 
Ba IhgíKio a Madrid el oinhajador 
de rj'a.m-hi. cu Es-pafiai, M. De Franc.e. 
EL Di : BATE DE MAÑANA EN EL 
CONGBESO 
101 dehale de mañana en las Cortes 
sé desarrollar^ en la siguiente for-
rtia : 
Terminará .su ¡nlorpcJacióu el se-
fior Agnado; después intervendrá el 
sefior Hodés y en el curso de su ora-
ción, aludirá a los Jefes liberales, pi-
diéndoles que tomen paite en el de-
bate. 
Si el ex ñiinistro regionalista con-
sigué su propósito de dar nueva vida 
;i la cuestión planteada por los libo-
i-ales .o-l debate volverá a adquirir 
intérés. 
LO QUÉ DICE ALHUCEMAS 
El seáor (iarcía, Prieto, hablando 
de la. discordia existeide entre los je-
fes liheiaks con motivo de la fraca-
sada maniolira política, dice que el 
manWeñe reiarioues con todos .ellos 
j que aunque se le lache de débil tío 
lutcn 'cndrá cu el debate, porque opi-
na que su actitud de conciliador es 
la más correcta. 
Se extraña del revuelo producido 
ÓQrr la .proposición liberal, diciendo 
que no era la cosa para tanto. 
Anhela unirse con los reformistas; 
pero quiere que esta unión se haga 
en un acto público. 
TAMBIEN HABLA DON MELQUIA-
DES 
El jefe de los reformista.s dijo que 
no haibía creído necesario fijar (sín 
actitud, porque todo lo que viene pa-
sando y todo lo que se viene dicien-
do es una pura fábula. 
• LA OPINION DE ROMANONES 
«Diario Universal» publica un ar-
tículo en el que muestra, su extrañe-
za porque se dé tardo alcance a esas 
¡oqueñeceis do orden interior entre 
la larga familia liberal, que al fin 
carecen de importancia. 
Añade que el conde de Romanones 
no será nunca obstáculo para que 
las izquierdas OCUIMUI el Poder, como 
se verá llegada que sea esta hora. 
CONFIANZA DEL GOBIERNO 
En el ministerio de la Gobernación 
conversó el subsecretario del ramo 
?ori los periodistas, a quienes dijo 
que el Gobierno tenía gran coníian-
za en solucionar el grave conllicto 
que supondría el planteamiento de 
la huelga de los obreros de las Com-
l&fifas del gas y electricidad do Ma-
drid. 
A LA CARCEL CON ELLOS 
En el ministerio de la Gobernación 
lambicn se dió cuerda, de que en Má-
laga, se habían declarado en huelga 
los tablajeros, negándose a sacrifi-
car reses. 
El origen de esta determinaciói 
estriba en que no quieren aceptar h 
rebaja, razonada de precios propues 
la por la Junta locqJ de subsisten 
das. 
S E N A D O 
MADRID, 22.—A las tres y cuareñ-
ta se abre la. sesión, bajo lii presi-
dencia del señor Sánchez do Toca. 
En el banco azul el presidente del 
Consejo y los ministros de Gracia y 
Jastieiá y Gobernación. 
1!PEGOS Y PREGUNTAS 
El señor IZQUIERDO habla, de al-
grimcxs asuntos de Canarias. 
El ministro de GRACIA Y JUSTI-
CIA le contesta. 
Roctilic.iii ambos. 
M pnsideiile di,! CONSEJO inter-
viene, juiSit.ifl.Gan.dO la necesidad de 
crear un registro mercantil en Las 
Palmas. 
EL DEDATE SOBRE MARRUECOS 
Se, pone á discusión la cuestión de 
Marruecos. -. îfc'fc 
El señor CAVESTANYr eonsume el 
urun'.'r turno. 
Recuerda que se retiró de la polí-
licíi; pero fué por una disconformi-
dad con su jefe, eP señor Dato. 
Justifica que se encuentra de nue-
vo drí el e 'caño1, diciendo que la Pa-
tría domanda en estos momentos el 
esfuerzo de todos los españoles. 
Analiza bis causas del desastre de 
Mclilla, y dice que es necesario exi-
gir las res|i(insabilidades. 
Elogia a las madres españolas, que 
han dado sus hijos para defender la 
Patria. 
Expivsa su admiración por el Ejér-
cito y la Cruz Roja^ 
Hibla del pa tr io t i smo • del señor 
Maura, que asumió l a responsabili-
dad del Poder en tan críticos momen 
.tos, y dice 'que puede contar con'su 
voto incondicional. 
Censura, sin embargo, la forma de 
constitución del actual Gobierno, por-
que carece de significación política y 
da lugar a espectáculos como los que 
hemos visto en el Congreso. 
Estima que en la última crisis de-
bió ser consultado el señor Lerroux. 
El presidente del CONSEJO le con-
Irsia, diciendo que el Gobierno ha 
cumplido con su deber y que le cons-
tituyó en la forma que estimaba, ne-
cesaria, dados los momentos por que 
atravesaba. 
No cree que el Gobierno actual 
tenga, que residenciar al Gobierno 
anterior. 
Habla, de las responsabilidades y 
dico que es preciso ir muy despacio, 
porque es muy difícil separar las cul 
pas. de los errores. 
Elogia a los ministros y asegura 
que nunca se. ha deliberado con más 
lealtad y libertad que ahora. 
Termina recabando para sí toda 
la responsabilidad del. fracaso si le 
hubiera. 
Se suspende el debate. 
ORDEN DEL DIA 
Se aprueba el acta de ia. sesión 
anterior, y a las siete menos diez se 
levanta. 
C O N G R E S O 
MA.DHID. 22.—E.1 señor Sánchez Trabajo y Güerrii, 
Gueira declaTa abierta la sesión a | uai escaños y tribunas gran cunen-
las tres j media de la larde. ¡rrencia.-
Ln el banco azul Ips mmisiros deíi be aprueba el acta de la sefión áp 
terior. 
RPl'XOS Y PRCGINTAS 
El señor ALEMAN Y pide que se 
Iransjnila al inini-tn- de Hacienda 
su ruego en solicitud de que se re-
gulen las dispcsicioiu'^ para la con-
fección del contingeme p/ovincial. . 
Hace oí.o ruego ai minislro de la 
Guerra, so'iciu.ndo que se habiliten 
unos terrenos para la instalación do 
una estación radiofelcgráfica en Pal-
ma de Mal! o re a. 
El señor ARMIÑAN se lamenta de 
la. pasividad v: indolencia en el asun-
to del general dabanclías y dice que 
va a "nacer una pngunla íi! ministro 
de la Guerra, que se relaciona con 
esta, cuestión. 
Hace historia de la vida militar del 
general Cabanellas basta que fué a 
mandar una, brigada, de vanguardia 
en Manuecos. 
Ensalza la actuación del general 
hasta la publicación de la famosa 
caria dirigida a las Juntas. 
El presidente de la CAMARA ¡lama 
la. atención del orador por la exten-
sión que está dando a su pregunta. 
El señor ARMINAN continúa; y di-
ce, que la carta del general Cabane-
llas destila responsabilidades y que 
es ia caita do un. mldado' eu campa-
ña luchando por la Patria. 
El presidente de la CAMARA llamn 
nucvVunente la atención del orador 
por la extensión de su pregunta. 
El señor ARMINAN pregunta si 
tiene importancia, suficiente su pre-
gunta para ser considerada como 
una interpelación. 
El ministro de la GUERRA le con-
testa que ha cumplido con su debo 
para no tener que conceder impm-
.'ancla a ciertas apreciaciones. 
El señor ARMINAN dice que ese 
iizarro general sigue peleando en 
Vírica. 
Agrega que no sabe los motivos 
[ue ha. hecho para concitar la ani-
uosidad de las Juntas de Defensa. 
El ministro de la Cl 'KRRA: Veo 
que se sigue haciendo eco de la polí-
tica del «se dice». 
Agrega que todavía no sabe cuál 
es la pregunta, del señor Anniñán, y 
dice: 
—¿Qué quiere preguntar el señor 
Armiñán? ¿Si el general Cabanellas 
está deslituído? Pues no lo está, y 
yo. como minislro de la Gneira. no 
est0:# ili-pneslo a havei' el juego a su 
señoría. 
Ll señor ARMIÑAN contiima ana-
lomatizando la política del ministro 
de la. Guerra. 
El señor LA CIERVA rectifica y 
de paés de extendeise. en algunas 
com-kltM-acion.cs, agrega : 
Lo que ocuiu; es que su vseñoría, 
quie tieme amor al. Ejército, hace caso 
do los -ruimcireo que so propalan y 
Guiaiñidio tenga cerca, do sí el veneno 
debe apartarlo. 
Se hur; ita un diálogo entile el mi-
n.istro cíe la Guenra y el señor Anni-
ñán. terminado el cual so suspende 
el debate. 
Con ./.mi a, la interiptcilación sobré en-
señanza. 
E l aéñor SARRADELL elogia- el de-
arenco dicil in.iniist.r-o de Instrucción pú-
blica sobre a.utoncmía- universitaria. 
El soñor SUAREZ SOY10NTE dke 
qu.e lo® Institutos no sienten •temores 
ni t.i'ju-iin peligro por la autonomía 
universitaria. 
ORDEN DEL DIA 
Continúa la discusiéin del• proyecto 
día <'scua.i!.¡-a. 
El aeñor OCIO consu.me <l tema* 
turno en contra. 
Dice que no se ha hecho entrega al 
Estado de todos los barcos del plan 
de 1908. 
Censura el monopolio de la Cons-
tructora Naval. 
El semr' ALCALA ZAMORA dice 
que los ataques- a la Constructora Na-
val son ajenm al dictamen. 
Lee algunos artículos de la. ley de 
Escuadra para, demostrar que se ha 
cumplido aquélla. 
RécUfrócan amibos- oradores. 
El ¡Señor PRIETO uilwviene dicien-
do que OS un desatino la realización 
de un iplán de escuadra después del 
desastre mundial. 
Censura la elevacii'>n de derechcis 
por la entrada de barcos. 
Pide que se rt;tire el dictamen y se 
haga .un concurso; libre paira la cons-
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El señor ALCALA ZAMORA f. 
ne y se da pin* ter.miüada 
i?i(>li de lá loiaíidad. 
El s,eño.i" DARiCIA prefil ubi \vA 
mipindái pic^poiiíendiO1 el cíMicúnsft 
para Ja c.::iw;i nc. ión de bnrcus. 
El ministro dé MARIN \ I ' . , , , 
de la palabra y di- e que la Py 
1915 autoriza íú Gobierno'p-n-;, ^ 
;:ar la construcción en la íunnu 
que se iiace. 
Re.ctifi'-an ambos orador, 
ne a votación la enmienda 
l'or 72 votos1 contra 24 
d£U' 
So, aprueba, el artículo úuicp 
proyecto y prósigu..-? el debate 
Marmocos. 
E l señor ARANZADI c(Hit¡iLúa 
discurso comenzado en la Beshjn á 
teri.nj-. 
Dice que antes de crear osciMJti&l 
M.arniecos! hay que abrir las qm 
ne< -arias en Efipaña; antes qfa u 
near la adaiuniSti'ación en ACriahi 
que encauzar la- adán la istr ación ®\*'-'" ¡ 
Añade que un ej-eniipilo de las 
turbaciones que ha causaidio IHH-S 
piestóncia en MaiTuecci? son lus t 
flictós con Era,ncira, que, aforíÉ 
méate han podido sar c;;njin-¡iidos.' 
vPara evitar ceas complicaciú^ 
tá la. iii.t.'.M'nacióñaJ.ización (le l é 
u- ühos V la int^rna.cion-ili/;idon 
las chistas, montos y atalayas. 
España debe aceptai' la polít^a 
declara libre al- MeditenvueMr. 
ÉJ señor AMADO dice qm en 
años que lleva, dio diputado no lia 
jado de intervenir en cuantos ildi 
de caráciter militar se han llanto 
Añade que las i ;-'ipoiii-;il'iliih 
están en o] mislmo salón de sespj 
Creéoi que las consocuimcias M 
bale seráñ nubas. 
Se ocupa de los; sucesos fl(! MflÉ 
eos do IS1.):! y de las operaüi|ii«á| 
das a cabo en 1909 y dice qoa 
ees, cáHno ahora, se ha proGe(m|l 
los miiamos erro-res de 
Se suspende el debate y * 1 
la sesión a las ocho y medii' 
no-che. , • 
**** 
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EN LIMPIAS.—Masa coral de S uitoña que el pasado domingo inierjjréfQ inagisli alniéiilr ^ 
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